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New Congress Officers Elected; 
Doherty Chosen New President 
Lynch, Asciolla, Quinn 
Elected Other New 
Congress Heads 
Apostolic Delegate To Be Main Speaker 
At 35th Senior Commencement June 2 
Philip B. Doherty, J r . , '54, w a s 
elected president of t h e S t u d e n t Con-
gress in balloting h e ld last F r i d a y 
from 9 a.m. to 1:30 p .m. in H a r k i n s 
Hall. He was a m e m b e r of t h e Un i ty 
Party, all four of whose m e m b e r s at-
tained the positions t h e y sought . 
The other successful o f f ice-seekers 
were: Dennis M. Lynch , '54, Vice 
President: Paul J . Asciolla, '55, Sec-
retary; and Paul S. Quinn , '56, Treas -
urer. 
F o r t h e first t i m e in Congress his-
tory a m a j o r i t y of i ts off icers wil l 
have had p r ev ious e x p e r i e n c e on t h e 
congress; Doher ty , Asciolla, and Quinn 
have s e rved on th i s yea r ' s Congress . 
Doher ty , an Economics m a j o r and a 
day s tuden t f r o m P rov idence , is a 
g r a d u a t e of La Sa l l e Academy. F o r 
the p a s t y e a r -he h a s s e r v e d as Vice 
P r e s i d e n t - S e c r e t a r y of t h e Congress , 
Vice P r e s i d e n t of t h e P r o v i d e n c e Club, 
and ROTC c a d e t pub l i c re la t ions offi-
cer. He rece ived 202 votes to 113 f o r 
Wil l iam E. H a r t e and 83 f o r David 
J . Kehoe . 
Lynch , St. Raphae l ' s Academy , '50, 
is a day s t u d e n t f r o m P a w t u c k e t , 
m a j o r i n g in Pol i t i ca l Science. H e w a s 
c h a i r m a n of t h e J u n i o r Class r i n g 
c o m m i t t e e and is Vice P r e s i d e n t of 
the B l a c k s t o n e Va l ley Club . T h e Vice 
P res iden t - e l ec t r ece ived 210 votes , as 
against 123 f o r R o b e r t G. Arc iero , and 
71 fo r J a m e s B. G u n n o u d . 
Asciolla has se rved as C h a i r m a n of 
the Social C o m m i t t e e of t h e S t u d e n t 
Congress , is C o - T r e a s u r e r of t h e P y -
ramid P l a y e r s , and w a s C o - C h a i r m a n 
of th i s y e a r ' s S o p h o m o r e Hop. He is 
a r e s iden t of Bris tol , w h e r e he g rad -
uated f r o m Colt M e m o r i a l High School 
in 1951. 
T r e a s u r e r - e l e c t Quinn , Vice P r e s -
of t h e F r e s h m a n Class, is a resi-
t of P a w t u c k e t and g r a d u a t e d 
St. Raphae l ' s Academy . 
Roger J . Aubin , P r e s i d e n t of t h e 
Congress , a n n o u n c e d Monday 
t h e final Congress m e e t i n g of t h e 
will b e he ld th i s F r i d a y at 3:30 
p.m. in Room 300. 
One Third Of P. C 
Graduates Started 
As Biology Majors 
This year is t h e 30th ann ive r sa ry 
of the first g r adua t i ng class of P r o v -
idence College. In 1923, twen ty- f ive 
s tuden t s rece ived degrees . They w e r e 
the su rv ivo r s of a g roup of seventy-
five who e m b a r k e d on the i r scholast ic 
voyage f o u r y e a r s ear l ier . Since tha t 
S e p t e m b e r day in 1919 w h e n t h e doors 
of H a r k i n s Hal l opened to t h e first 
class of seventy- f ive s tudents , 9480 
u n d e r g r a d u a t e enro l lees h a v e passed 
th rough these portals . Success, a f t e r 
four y e a r s of s tudy, has come to 4116. 
A goodly p ropor t ion of these h a v e 
gone on t o f u r t h e r success as doctors , 
l awyers , ecclesiastics, m e r c h a n t s or 
jus t be t t e r citizens. N e x t month , 329 
a re g radua t ing . 
Dur ing these t h i r t y years , m o r e 
than one- th i rd of t h e tota l g r adua te s 
began as biology ma jo r s . W h a t is even 
(Cont inued on Page 7) 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Ben Fleck Awarded 
Top Prize In Salon 
Bill F leck , Cowl pho tographer , was 
selected a s the g r a n d pr ize w i n n e r in 
t h e a n n u a l Camera C lub Salon, he ld 
this pas t w e e k in the H a r k i n s Hal l 
Lounge. 
F leck ' s pr ize en t ry , "S tudy of a 
Bil l iard P l a y e r , " received the judges ' 
acc lamat ion fo r i ts unusua l l ight ing 
effect . O t h e r first pr ize w i n n e r s in t h e 
va r ious ca tegor ies i n c l u d e d Don 
Stubbs , Bill S la t te ry , and Al lan 
Keane . 
The b r e a k d o w n of w i n n e r s in t h e 
va r ious classes is as fol lows: Class A, 
Po r t r a i t s : first, Don Stubbs; second, 
F r a n k Merl ino; th i rd , Bill F leck. 
Class B, Arch i t ec tu re : Fi rs t , Bill 
(Cont inued on P a g e 4) 
Vatican Representative 
Famed Contributor 
To Canon Law 
Dick Buckley Given Leonard 
Award For Best Debating 
By Jack Falvey 
Father S l av in p r e s e n t e d Ba r r i s t e r s ' P r e s i d e n t Dick Buckley w i th $172.28 
yesterday. 
This was the p r e s e n t a t i o n of t h e Leona rd A w a r d , a mone t a ry a w a r d 
given annually to the m e m b e r ot t h e 
Barristers, Col lege deba t ing soc ie ty .* 
who displays t h e g rea tes t "e loquence 
and proficiency in o ra to r i ca l deba t -
ing." 
The award is made possible by a 
trust fund established by t h e Rev 
John F. Leonard Fr. Leonard devoted 
much of his l i fe to enabling students 
to better express themselves through 
participation in col legiate debating. 
The Leonard Award is traditionally 
given the outstanding member of the 
Barr i s te rs . 
Besides being active in the Debat-
ing Union for four years. Buckley has 
also t a k e n p a r t in many other campus 
act iv i t ies during his undergraduate 
days h e r e a t P.C. 
He w a s S e c r e t a r y of t h e S tuden t 
Congress last y e a r and has he ld the 
offices of Vice P r e s i d e n t and T r e a s u r e r 
in t h e P y r a m i d P l a y e r s 
At the beg inn ing of t h e year Buck-
ley w a s e lected P r e s i d e n t of t h e Bar -
risters. and se rved as Sec re t a ry du r -
(Cont inued on P a g e 8) 
A R C H B I S H O P AMLETO CICOGNANI, Apostolic Delegate to the 
Uni ted States. 
Paul Lareau Elected New Yearbook Editor-in-Chief 
P a u l C. La reau h a s been appoin ted 
Edi tor- in-Chief of the 1954 Veritas, 
the College yearbook , it was an-
nounced yes te rday by J o h n Del Guid-
ice, r e t i r ing edi tor . Also appoin ted at 
this t ime w e r e J o h n J . Salesses, As-
sociate Editor, and Donald J . Stubbs, 
Pho tograph ic Editor . 
Lareau , a t r a n s f e r s tudent f r o m St. 
Michael ' s College a t the end of his 
F r e s h m a n year , w o r k e d on this year ' s 
Veritas, and was Edi tor- in-Chief of 
La Sal le Academy ' s yearbook, t h e Ma- | 
roon and White . Thus t h e class of ! 
1954 will h a v e an exper ienced edi tor 
for its yea rbook . 
A p a r t f r o m m a n y l i t e ra ry act ivi-
ties both here and at St . Michael 's , 
La reau has been nomina ted for mem-
bersh ip in Del ta Epsilon Sigma, na-
tona l Cathol ic honor society, and is a 
m e m b e r of t h e P rov idence C lub and 
Spiked Shoe clubs. 
Salesses is T r e a s u r e r of t h e New 
England Region of the N.F.C.C.S, was 
(Cont inued on Page 8) 
Archbishop Amleto Cicognani, 
Apostolic Delegate to the United 
States, wi l l be the Commencemen t 
speaker at the 35th Senior commence-
ment exercises of Prov idence College, 
Tuesday, J u n e 2, it was announced 
today by the Very Rev. Rober t J . 
Slavin, O.P., S.T.M., Providence Col-
lege Pres ident . 
Archbishop Cicognani, in addit ion 
to being personal represen ta t ive of 
Pope P ius XII and the la te Pope P iu s 
XI for t h e past t w e n t y years, has won 
grea t dis t inct ion as a w r i t e r and for 
his contr ibut ions to the science of 
Canon Law. His f a m e as a speaker is 
i u c h tha t 215 of his addresses have 
been collected and published in a 
th ree volume series, "Addresses and 
Sermons" . 
Born in 1883 at Brislghella, Italy, he 
was ordained a priest near ly 48 years 
ago and received his Doctor of Theol-
ogy degree in 1907 at t h e A t h e n a e u m 
of the Pont i f ical Roman Seminary . He 
served many years as Undersecre ta ry 
of the Sacred Consistorial Congrega-
t ion and as Assessor of the Sacred 
Congregat ion of t h e Orienta l Church . 
He was elected Ti tu la r Archbishop of 
Laodicea in March, 1933, and took of-
f ice as Apostolic Delegate to the 
United States on May 22 of t ha t year . 
The funct ion of the Apostolic Dele-
gate is a pure ly ecclesiastical one. He 
is the personal r epresen ta t ive of the 
Holy Fa the r and is accredi ted to t h e 
Bishops of the Uni ted States, not to 
t h e Government . 
Dur ing the past twenty years, Arch-
bishop Cicognani has par t ic ipated in 
providing 22 new Dioceses in t h e U. S. 
and nine Ecclesiastical provinces and 
has consecrated 43 Bishops in this 
country . 
He is a b ro the r of Gae tano Cardinal 
Cicognani, who is Papal Nuncio to 
Spain, and who became Card ina l at 
the Consis tory as of last J anua ry . 
State And Army Officials Will Inspect Cadets Today 
Fifteen Cadets To Receive 
Various Awards For 
High Standings 
Dick Buckley accepts the $172.28 Leonard Award for outstanding debat-
ing from the Very Rev. Robert J. Slavin. O.P.. College President. 
A w a r d s will b e p resen ted to fifteen 
ROTC cadets today a t fo rmal exercises 
to be conducted du r ing the Regimen-
tal Review at the P rov idence Munici-
pal S tad ium. 
In genera l orders re leased to t h e 
Cowl, t h e names of these recipients 
and the i r a w a r d s a re as fol lows: 
Cade t Ha r ry J . Bohlin. of P rov i -
dence. will receive the P rov idence 
College Alumni S a b r e in "recognit ion 
of except ional mi l i t a ry apt i tude , high 
mora l charac ter , scholastic achieve-
m e n t " and o ther character is t ics of a 
f u t u r e U. S. A r m y officer. Mr. F r a n k 
J . Barlow. Esq . P res iden t of the P rov -
idence College Alumni Association, 
will m a k e the presenta t ion . 
Cadet Edmond R. Nolin. of Sayles-
ville. will receive t h e wr is t wa tch and 
ci tat ion awarded by t h e R. I. Com-
m a n d e r y of t h e Mil i ta ry Orde r of For -
(Cont inued on Page 8) 
Inspection At Providence 
Stadium Is Second 
Annual Event 
The Second Annua l Regimental Re-
view and Presenta t ion Ceremonies of 
t h e Prov idence College A r m y Trans-
por ta t ion ROTC uni t will be conducted 
today, as the en t i re cadet complement 
is inspected by p rominen t mi l i tary 
and government officials. 
The Command ing Genera l of the 
Firs t A r m y District has appointed 
Colonel Norman E. Fiske. Ma jo r John 
F. McNuHy, and Capta in Norwood 
Richardson as the official inspecting 
team. G o v e r n o r Dennis J . Rober ts 
wil l join the inspecting team for the 
review in the a f te rnoon . Othe r mem-
bers p resen t on t h e reviewing plat-
fo rm will be the Very Rev. Rober t 
J . Slavin, O.P., Pres ident of the Col-
lege; Rev. Vincent C. Dore, O.P., Dean 
of t h e College; t h e Honorable Wal ter 
J . Reynolds, mayor of Providence; 
(Continued on Page 7) 
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To The Seniors 
The long, hard grind is finally over. The battle of the books has ended—victoriously. The Class of 1953 will shortly swell the ranks of Friar alumni to well over six thousand. 
This is no mean accomplishment. Undoubt-edly there was many a time when you asked yourself, "Is it worth i t?" Others of your age group had a fa t pay check each week to show for their efforts. Granted you had the price-less gift of knowledge on your side. This, however, is something whose worth cannot be immediately reckoned. 
It surely required more than average strength of character to undersand that the former was only a transitory, apparent good, and that yours actually the greater by far . Even a larger measure of manly devotion was needed to put your knowledge of this into practice—and to keep at it during your days here at P. C. 
Therefore we, the editors and staff of the Cowl your paper which has published and re-corded your campus activities, are proud to take this opportunity to congratulate you, on this the occasion of your Commencement. You shall reap as you have sown, and now you shall begin to reap. 
A special "well done" goes to two groups: those who have had to work as well as study, and those to whom Providence College has been more than a collection of classrooms, i.e., you who have taken advantage of the col-lege's extra-curricular offerings—thus paying back part of your debt to Providence. 
Your degree will be more highly held, as well as actually being worth more. Ave Atque Vale. 
On Debating 
Elsewhere in this edition is carried a story on an award to Barrister Richard Buckley. At exercises earlier this week, Father Slavin pre-sented the Leonard Award to Buckley — a monetary award of considerable proportions. 
For Buckley, this terminates a most dis-tinguished debating career, at least on the college level. Through this organization, he, and many others have profited greatly from the experience gained; experience of great value in the highly competitive business world. 
Although the Barristers offer one of the best opportunities to undergraduates to de-velop their latent talents, the organization is nevertheless one of the smallest on campus. 
Early next fall, the perennial call to all debate candidates will again be issued. Again, an opportunity to join one of the most profit-able clubs will be offered to all students. Cer-tainly, it would be fruitless to appeal to in-coming freshmen at this early date, however, it is still time to appeal to current underclass-men. Since the best debaters are normally found among Junior and Senior ranks, we ask all the members of these classes, especially, to consider joining this worthwhile organiza-tion come next fall. 
Although debating has its own reward, certainly the Leonard grant should add fur-ther interest for all competing members. 
The Literary Review 
"World And The West" Cited 
As Vital Asset To Historians 
By Mar t in W. Sand le r 
Ear ly in 1952, the Bri t ish Broadcas t -
ing System, real izing t h e t r e m e n d o u s 
p rob lems resul t ing f r o m t h e cont in-
ual confl ic ts be tween East and West, 
asked Mr. Arnold T o y n b e e to p r e p a r e 
a ser ies of lec tures dea l ing wi th this 
d i lemma. These lectures , in book f o r m 
u n d e r the t i t le of The Wor ld and The 
West, compr ise in the opinion of th is 
rev iewer , the most t imely and impor-
tan t l i t e r a tu re pub l i shed thus f a r this 
year . 
The fasc ina t ing sweep of Mr. T o y n -
bee's vis ion m a k e s h im t r u l y a un i -
versal 'historian. He is r ega rded as one 
of t h e grea tes t l iving scholars w r i t -
ing a t t h e p resen t t ime. His p rev ious 
ou t s t and ing work, A S tudy of History, 
was r ega rded by one c r i t i c as "of a l l 
the books pub l i shed so f a r in th i s 
cen tury , the most assured of being 
r ead a h u n d r e d yea r s f r o m now." 
The unde r ly ing phi losophy of The 
World and the West wi l l be f ami l i a r 
to r eade r s of Mr. Toynbee . He a t -
t r ibu tes the f a i l u r e of Wes te rn civil-
ization and t h e ensur ing w o r l d crisis 
to the fac t t h a t t h e wor ld accepted 
only a f r a g m e n t of Wes te rn C u l t u r e , 
its secular technology. 
"Our Wes te rn technnology, d ivorced 
f r o m our Wes te rn Chr i s t i an i ty has 
been accepted not only in China and 
J a p a n bu t also in Russia and in m a n y 
now Wes te rn coun t r i e s w h e r e it w a s 
r e j ec t ed so long t h a t i t w a s o f f e r ed 
as p a r t and parce l of a one and in-
divisable w a y of l i fe conc luding West-
e rn Chr i s t i an i ty as wel l . " 
"The t r u t h is tha t , in o f f e r ing 
(Asians) a secular ized vision of ou r 
Wes te rn civil ization we m a y have 
been o f f e r ing t h e m b read of a so r t— 
gr i t ty black bread . . . b u t st i l l an edi -
ble subs tance tha t conta ins in it some 
gra in of nu t r i t ion w i thou t w h i c h M a n 
cannot l ive". 
Thus Mr. T o y n b e e bel ieves tha t t h e 
recent successes of C o m m u n i s m a r e 
not so much t o its posi t ive appea l as 
to d i s i l lus ionment w i th t h e ex is t ing 
order . In Mr. Toynbee ' s v iew, t h e 
West is o f f e r ing the wor ld no nou r i sh -
m e n t for t h e spir i t . T h e s ix essays 
Which m a k e up the Wor ld and Wes t 
a r e a dis t i l la t ion of t h e au tho r ' s 
| la rge-scale t r e a t m e n t of this t h e m e in 
a f u t u r e vo lume of h i s S t u d y of His-
tory. They discuss the West ' s r e la t ions 
wi th Russia, Is lam, India , and the F a r 
East. 
I t is in his t r e a t m e n t of t h e Russ i an 
problem, tha t Toynbee is a t h i s best. 
He says tha t m o r e t h a n a n y o the r 
" w h i t e " people, t h e Russ ians w e r e t h e 
might ies t aggressors in t h e Midd le and 
F a r East. He says t h a t one canno t 
speak of Russia and the Wes t in t e r m s 
of abso lu te contras t . F o r a c e n t u r y 
be fo re Lenin, Russia adopted West-
e rn E n l i g h t m e n t a n d ideas of l ibe r ty 
so ex tens ive ly t h a t by 1910 Russ ia w a s 
u n d e r w a y of becoming a wi l l ing and 
welcome p a r t n e r of t h e West . T h e re -
sult w a s a g lor ious f l o w e r i n g of Rus-
s ian c u l t u r e which r a p i d l y w i t h e r e d 
away u n d e r the b l o w s of Bolshev ik 
Ant i -Wes te rn i sm. 
In these t imes of con fus ion a n d un -
cer ta in ty , such a logical and t i m e l y 
piece of l i t e r a t u r e is ce r t a in ly we l -
comed and mudh needed . The W o r l d 
and The West should ce r ta in ly jo in A 
Study of His tory in becoming i m p o r -
t an t r ead ing in f u t u r e years . 
Sharps And Flats 
i 6 Sharps And Flats" Leaves 
The World And Cowl Forever 
An Omission 
It has been brought to our attention by numerous members of the Senior Skit Com-mittee that we neglected to devote any space in last week's Cowl to the performance render-ed by the Skit Committee at Cap and Gown Day exercises two week ago. 
That we failed to acknowledge the pre-sentations by this group is most unfortunate, especially since we understand that much preparation went into their work. The results were the best produced here by such a com-mittee in a long time. 
To those who maintain that this oversight was intentional we render the assurance that we bear no malice toward any member of the Senior Class. The omission was unintention-al, inadvertant, and most regrettable. 
'Til Next Year 
With this issue, the Cowl concludes its of-ficial publication year of 1952-53. 
The Cowl would like to take this oppor-tunity to express its most sincere thanks to the Administration, faculty, students, and campus organizations for their aid during the past two semesters. 
Come next fall, the Cowl will enter its six-teenth year of service to the College. We will be looking forward to again greeting the many familiar faces of old friends and of welcoming in the class of 1957. 
It is our fondest hope that all of you will fare most successfully in the coming examina-tions and that you will profit from the long summer recess from studies. 
By J i m Wille 
Obi i t MDCCCLII I 
"Wel l it is E a r t h w i th me; s i lence 
r e sumes her re ign ;" 
Today, (May 13th, 1953 m a r k s t h e 
passing of S h a r p s and F la t s f r o m th i s 
wor ld , and f r o m this paper . I t wi l l 
r ema in in m e m o r y only, a n d w e hope 
tha t in t h e pas t t h r e e y e a r s w e h a v e 
b r o u g h t you n e w s and v i e w s of the 
music and e n t e r t a i n m e n t iworld t h a t 
h a v e given you an ins ight to t h e ac-
t ivi t ies of such a vas t field. Usual ly 
at t h e end of eve ry y e a r w e po l l t h e 
s tuden t s to a r r i v e at the i r choices of 
top bands , vocalists, (musicians and 
en te r t a ine r s . This y e a r w e would l ike 
to sum up the doings of Showbus iness 
in genera l . 
" I wi l l be pa t i en t and p roud , and 
sober ly acquiesce ." 
In the mus ic .world t h e g rea tes t h a p -
p e n i n g w a s t h e b i r t h of t h e S a u t e r -
F i n n e g a n Orches t r a . W e iheard t h e i r 
sounds e a r l y in t h e s u m m e r down in 
N e w York, a n d finally the b ig b r e a k 
came wi th t h e i r r eco rd ing of Doodle 
Town Fifers . F r o m t h a t t u n e t h e 
g roup w e n t on to b igger a n d be t t e r 
tunes and is c u r r e n t l y leading t h e 
dance b a n d field. R a y A n t h o n y c a m e 
to t h e t op of t h e b ig b a n d h e a p th i s 
year , and is n o w t h e n u m b e r one b a n d 
in the land. 
Whi le we a r e in t h e b a n d field w e 
m i g h t men t ion t h e rev iva l of t h e 
grea tes t swing aggrega t ion in h is tory . 
B e n n y Goodman a f t e r yea r s of s t ud io 
w o r k and t each ing and s tudying final-
ly b roke out of mo thba l l s w i t h a 
m a j o r i t y of his al l s ta r 1938 b a n d and 
hit t h e one n i g h t e r t r a i l to t h r i l l t h e 
you th of a n o t h e r genera t ion . 
In t h e vocal spot l ight s t ands Jon i 
J a m e s whose W h y Don ' t You Be l i eve 
Me b r o u g h t he r dese rved f a m e and 
r iches. Bil ly Boyd S a w M o m m y Kiss 
San ta Claus a lmost a mi l l ion t imes on 
the Co lumbia label. Don H o w a r d 
l amen ted Oh H a p p y Day t i l l h e finally 
was fo rced to m a k e a n o t h e r record , 
t h a t jus t died. The newes t vo ice to 
hit the discs is t ha t of youngs t e r Bob 
M a n n i n g on t h e Cap i to l label . His 
f r e sh sound and app roach p laces h i m 
in t h e r is ing s ta r ca tegory . T w o of 
Godf rey ' s Ch i ld ren , J u l i u s LaRosa and 
L u A n n S i m m s a re n o w s ing ing f o r 
the i r s u p p e r on t h e r eco rd ing iband-
wagon and a r e on t h e i r w a y to t h e 
top. Yes, t h e m u s i c field opened u p 
th i s y e a r to let in s o m e n e w s ta rs and 
r id itself of t h e h a s beens . 
"Give m e the keys , I fee l fo r t h e 
common chord again , Sl id ing b y semi-
tones, till I s ink to the minor—yes , 
A n d I b l u n t it in to a n i n t h , a n d I 
s tand on a l i en g r o u n d , " 
Yes, S h a r p s and F la t s is passing, 
b u t as it leaves, w e h o p e t h a t you 
will r e m e m b e r all the n ice th ings t h a t 
we h a v e said a b o u t those p e o p l e t h a t 
h a v e impressed us, a n d all t h e t h ings 
w e h a v e sa id about those w h o l e f t u s 
h igh a n d d r y . T h e r e w a s D a n n y K a y e ' s 
w o n d e r f u l p ic ture , H a n s Chr i s t i en 
Anderson , in w h i c h D a n n y g a v e t h e 
g rea tes t p e r f o r m a n c e of h is l ife. T h e r e 
was t h e no t - to -ho t Apr i l in P a r i s t h a t 
s t a r r e d Doris Day, and n o w t h e n e w 
p i c t u r e t h a t is so m u c h b e t t e r . O n 
Moonl ight Bay. W e saw t h e b i r t h of 
3D, tha t process t h a t p u t t h e ac t ion 
in to the l ap of the v i ewer . Yes, th i s 
was an e v e n t f u l yea r , b u t w h y look 
to t h e pas t w h e n t h e f u t u r e is so m u c h 
b r igh t e r . T h e r e a re b e t t e r mov ie s t o 
be made , n e w songs to hea r , n e w s ta r s 
to admire . T h e Jones 's , t h e Smi th ' s , 
t h e McCar thy ' s , t h e Greenbe rg ' s , a n d 
t h e Lutz ' s all will b e in t h e spot l ight , 
and we wi l l see t h e m and a d m i r e t h e m 
as ou r p a r e n t s a d m i r e d t h e Columbo 's , 
t h e Jolson 's , -the T u c k e r ' s and t h e 
Ruben ' s of t h e i r genera t ion . L i f e 
moves on and w e m o v e wi th it. 
"Surveying awhi le the heights I 
rolled from into the deep;" 
Locally, w e saw t h e r i se and fa l l 
of a smal l combo on t h e campus , t h e 
F o u r Deuces. Th i s g roup composed of 
Dick Daronco, P e t e P a l m e r i , C a r l Dob-
ler and Bil l C rooks p layed fo r o u r 
(Cont inued on P a g e 4) 
The Kaleidoscope 
Moulin Rouge " Cited 
Monetarily Successful 
By Bradford Griffin 
Well, congratulations are the order of the day, Hollywood has done it again. With a masterfully planned propaganda campaign the moguls of the West Coast have successfully palmed off a mediocre M movie as premium entertainment. The title of this one is "Moulin Rouge," and has Jose Ferrer mas-querading as the 19th century French painter, Henri de Toulouse-Lautrec. Also appearing in the pic-ture are Colette Marchand, Su- Griffin zanne Flon, and somebody billed as Zsa Zsa Gabor, who looks a lot better than her name sounds. 
Ferrer Sips Absinthe Even before this picture had been com-pleted the promotion boys from United Artists were on the job. Stories- emanating from Paris, where a good part of the shooting was done, were informing us of its progress; and snapshots of a bearded Ferrer sipping absinthe on the Champs Elysees found their way into leading magazines and newspapers. Follow-ing the release date, records of the film's theme song began to lull the collective ear of J. Q. Public. And the end result of this tire-less activity can be epitomized in the fact that "Moulin Rouge" has surpassed even "Gone With The Wind" in length of run at New-York's Capitol Theatre. 
Masterpieces Accepted I myself didn't like this film very much. My reasons are three in number. In the first place, any resemblance between this Holly-wood version of Toulouse-Lautrec's life and the biography that I read is not only co-inci-dental, it is sheer luck. The romantically bohemian atmosphere which clouds the film representation is a far cry from the extremely sordid facts of the case. Secondly, the stereo-typed Hollywood view of every artist as an eccentric, misunderstood, and thoroughly un-happy individual, and of art as some sort of substitute for religion, is ridiculous at face value. But, according to this movie, the apex of old Hank's earthly sojourn occurs when, lying on his death-bed, he is informed by tele-gram that his paintings have been accepted by the Louvre. Just before this, of course he had received Extreme Unction, but the priest was bundled right off the premises pronto, to make room for the big moment. Jose didn't appear too interested in having his soul saved anyway, although that telegram engendered a spark of joy in his eyes. We are thus solemn-ly informed that art, not love of God and hope in His mercy, makes life worth living. If the movie people are really convinced of this atti-tude, they might prove their sincerity by pro-ducing a little of that art once in a while. 
Much Cognac Imbibed Thirdly, the directing and editing of the picture were very poor, considering that John Huston was in command. The pace was so slow that only a great screenplay could have livened up things, and this screenplay, unfor-tunately, was not even good. Consequently, the only effect produced was one of monotony, with Ferrer dragging himself around from bistro to bistro and punctuating these dreary pilgrimages with shot af ter endless shot of cognac. I imagine he needed them, too. In fact, I guess we all did. 
L 
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Asciolla, Abbott Excellent, 
Claims Musical Review Critic 
The h o u s e l ights w e n t out in Har-
kins Hall a u d i t o r i u m a t 8:30 s h a r p , 
the curtain parted, a n d the P y r a m i d 
Players' p r o d u c t i o n of " M o o n g l o w " 
got underway. A u t h o r e d by C h a r l e s 
Gnys and J o h n B o w a b w i t h m u s i c b y 
Frank Barone. t h e t w o - a c t c o m e d y 
relates a tale of b a y o u f o l k s w h o s e 
homesteads a r e in d a n g e r of be ing 
lost. The s t o r y m o v e s t h r o u g h v a r i o u s 
crises i n v o l v i n g r o m a n t i c c o m p l i c a -
tions, shows t h e f i c k l e n e s s of w o m e n 
and the b a c k w a r d n e s s of h i l l p eop l e 
It ends on a h a p p y note , h o w e v e r . T h e 
bayou people do n o t h a v e t o m o v e 
and the w o m e n e n d u p w i t h t h e i r 
men. 
T h e m u s i c is p l e a s a n t a n d s o m e 
n u m b e r s s u c h as "High S o c i e t y " a n d 
•Love is C a l l i n g . " a r e o u t s t a n d i n g . 
H o w e v e r , in a f e w cases, t h e l y r i c s 
and t h e m u s i c d id n o t s eem to go to-
g e t h e r wel l . T h i s t e n d e d to s low t h e 
ac t ion d o w n . D i a l o g u e w a s s p o k e n in 
a h e a v y d r a w l w h i c h w a s q u i t e ap -
p r o p r i a t e f o r t h e loca le in w h i c h t h e 
ac t ion t a k e s p lace . 
P a u l Asciol la , in t h e ro l e of J o s h 
La Goone . t u r n s in an e x c e l l e n t p e r -
r m a n c e a s d o e s M a r l e n e A b b o t t as 
M a w La G o o n e . A n t h o n y Ross as J i m , 
p l ays h is r o l e w i t h t h e n o n c h a l a n c e 
t h a t is r e q u i r e d . C l a i r e G u a r i n o a n d 
M u r i e l D a v e n p o r t do a f i n e j o b w i t h 
the f e m i n i n e l eads of J a s m i n e a n d 
T h e se t t i ngs , a l t h o u g h s imp le , w e r e 
well d o n e a n d c o n t r i b u t e d m u c h to 
the p l ay . L i g h t i n g a n d m a k e - u p w e r e 
a lso v e r y good as w e r e t h e cos tumes . 
T h e P y r a m i d P l a y e r s a n d t h e o t h e r 
m e m b e r s of t h e cast h a v e d o n e a com-
m e n d a b l e j o b a n d a r e to b e c o n g r a t -
u l a t e d f o r a f i n e p r o d u c t i o n 
E. F. Gallogly Talks 
On Military Ways 
T h e St . T h o m a s More P r e - L e g a l 
C l u b of P r o v i d e n c e Col lege h a d as i ts 
gues t s p e a k e r A t t o r n e y E d w a r d F. 
Gol logly , P C., Dec. '42. lega l ass i s tan t 
to J u d g e R o b e r t E. Q u i n n . Chief J u s -
I t ice of U. S. C o u r t of M i l i t a r y A p p e a l s 
at t h e c lub ' s d i n n e r m e e t i n g at Oa tes ' 
T a v e r n , T u e s d a y , M a y 5th 
Bi l l T r a c y , '53, s ec r e t a ry , s e r v e d a s 
t o a s t m a s t e r a n d i n t r o d u c e d t h e s p e a k -
er . A lmos t t h e e n t i r e m e m b e r s h i p of 
t h e c l u b was p r e s e n t to h e a r A t t o r -
ney Ga l log ly ' s r e m a r k s 
H e t r a c e d t h e e v o l v e m e n t of t h e mi l -
i t a r y p r o c e d u r e in the a r m e d f o r c e s 
ill t h e las t f i f t y y e a r s a n d i ts r e s u l -
t a n t C o d e of L e g a l Jus t i ce , w h i c h w a s 
passed by Congre s s in 1947. Th i s is 
t h e p r e s e n t s o u r c e of a l l m i l i t a r y de -
c i s ions in f o r c e today . 
A t t o r n e y Ga l log ly also s t a t ed t h a t 
in f o r m e r y e a r s t h e c o u r t m a r t i a l w a s 
used m o r e as a s u p r e m e m e t h o d of 
s u s t a i n i n g d i sc ip l ine t h a n t h e a t t a i n -
( C o n t i n u e d on P a g e 7) 
Barristers Defeat 
Brown; Fairfield U. 
Gains Slight Edge 
Jim Marshall Accorded Title Of Cowl "Senior Of Year " 
T h e d e f e a t of B r o w n U n i v e r s i t y and 
a loss to F a i r f i e l d U n i v e r s i t y m a r k e d 
t h e close of t h e Ba r r i s t e r s d e b a t i n g 
season las t w e e k . 
On T h u r s d a y even ing , Dick B u c k l e y 
led t h e B a r r i s t e r s to a u n a n i m o u s de -
cis ion o v e r t h e i r B r o w n col leagues , 
V. Lee Norwood , II, and R a l p h P e r -
otta. E u g e n e Vol l w a s Buck ley ' s p a r t -
n e r on t h e P. C. t e a m . 
"Resolved: T h a t the Congress of 
t h e Un i t ed S t a t e s shou ld enac t a com-
pu l so ry F a i r E m p l o y m e n t P r a c t i c e s 
L a w " w a s t h e s u b j e c t of t h e deba te . 
P r o v i d e n c e Col lege u p h e l d the neg-
a t ive side of t h e na t iona l topic 
aga ins t bo th B r o w n and F a i r f i e l d . 
T h e h i g h l i g h t of T h u r s d a y ' s d e b a t e 
in t h e F a u n c e H o u s e w a s B u c k l e y ' s 
d r a m a t i c r e p l y to Norwood ' s a l lega-
t ion t h a t " the N e g r o e s w e r e m a k i n g 
a lmos t no p r o g r e s s " by r e a d i n g p a r t s 
of an a r t i c l e on N e g r o p r o g r e s s f r o m 
T h u r s d a y ' s T i m e m a g a z i n e — t o N o r -
wood T i m e - L i f e r e p r e s e n t a t i v e on t h e 
B r o w n campus . 
B u c k l e y a n d R i c h a r d L. Fog-arty 
r e p r e s e n t e d P. C.; C l e m e n t N a p e l s a n d 
J o h n L u c k h a r t deba t ed fo r F a i r f i e l d . 
A r a m C. A r a b i a n . P u b l i c D e f e n d e r 
f o r t h e S t a t e of R h o d e Is land, j u d g e d 
t h e deba te . In a n n o u n c i n g his decis ion . 
Mr . A r a b i a n s t a t ed t h a t "ac tua l ly , t h i s 
d e b a t e was as close as possible , bu t 
as P r o v i d e n c e l e f t two open ings in 
r e b u t t a l , I a w a r d it to F a i r f i e l d . " 
T h e Cowl Edi to r ia l B o a r d a n n o u n c e s , 
t h a t Mr. J a m e s J . Mar sha l l ha s been 
des igna ted "Cowl Sen ior of t h e Y e a r " | 
for the 1953 season. R u n n e r s up to t h e 
w i n n e r a r e Wil l iam J . C o n w a y a n d i 
Robe r t L. Deasey . 
Th i s c i ta t ion, a w a r d e d a n n u a l l y to 
a m e m b e r of t h e g r a d u a t i n g class w h o 
"has con t r ibu ted in a d e f i n i t e and pos-
i t ive w a y to t h e b e t t e r m e n t of t h e 
College and t h e e n t i r e S t u d e n t Body , " 
wi l l be p r e s e n t e d to Mr. M a r s h a l l a t 
exe rc i ses l a t e r th i s w e e k . 
T h e Board , bas ing its f i nd ings on 
pa r t i c ipa t ion in e x t r a - c u r r i c u l a r ac-
t ivi t ies, a long wi th the i r r e l a t i v e sta-
ture, se lec ted Marsha l l fo r his ac t iv i ty 
in seve ra l of t h e m o r e i m p o r t a n t cam-
pus organiza t ions . M a r s h a l l was a 
r e p r e s e n t a t i v e to t h e S t u d e n t Congress 
fo r two years ; h e s e rved as S t u d e n t 
R e p r e s e n t a t i v e to t h e Ath le t i c Counci l ; 
he has t a k e n an ac t ive p a r t in t h e P y -
r a m i d P laye r s , d r a m a t i c organiza t ion ; 
h e is a m e m b e r of the F a l l R i v e r and 
C a r o l a n Clubs, a n d in add i t ion se rv ing 
on t h e Cowl fo r t h r e e yea r s , h e a d i n g 
t h e pub l i ca t ion as co-edi tor fo r t w o 
semes te r s . 
As a m e m b e r of t h e Congress , Mar -
sha l l i n t roduced severa l bills, inc lud-
ing one fo r m o r e f r e q u e n t mee t ings , 
a n o t h e r fo r abol i sh ing of f r e e bids fo r 
dance c o m m i t t e e m e n , and ano the r , re-
g a r d i n g p o w e r s of class of f icers . It 
was also upon h is r e c o m m e n d a t i o n 
t h a t a p roposa l fo r s h e l v e s in t h e 
ca fe te r i a b e s u b m i t t e d to t h e A d m i n -
i s t ra t ion . As co-ed i to r of t h e Cowl, 
l e a m b r i e f 
| n ^ o r t b a n d d a s s ^ u e n t l ^ p o k e s ' -
.. J i Jean D°"e'' Lamar Tech 
b r a n d S d9are*eS' 
T h a t ^ 
S S S ^ 6 — ' 
Nothing-no. nothing-beats better taste 
andLUCKIES 
TASTE B E T T E R ! 
Cleaner, Fresher, Smoother! 
Ask yourself this question: Why do I smoke? 
You know, yourself, you smoke for enjoyment. 
And you get enjoyment only from the taste of a 
cigarette. 
Luckies taste be t t e r -c leaner , fresher, smoother! 
Why? Luckies are made better to taste better. And, 
what's more, Luckies are made of fine tobacco. 
L.S./MP.T.—Lucky Strike Means Fine Tobacco. 
So, for the thing you want most in a c igare t te . . . 
for better t a s t e - f o r the cleaner, fresher, smoother 
taste of Lucky Strike . . . 
Be Happy-GO LUCKY! 
M a 4 ° ° 
COLLEGE STUDENTS PREFER LUCKIES 
IN NATION-WIDE SURVEY! 
N a t i o n - w i d e survey based on actual s tudent in-
t erv i ews in 8 0 leading co l leges reveals more 
s m o k e r s prefer Luckies than any other cigarette 
bv a w ide margin. No . 1 r e a s o n - L u c k i e s ' better 
taste . Survey a l so s h o w s Lucky Strike gamed 
far more smokers in these co l l eges than the na-
tion's t w o other principal brands combined. 
3 5 s 
A W A R D WINNER M A R S H A L L 
Marsha l l devoted m a n y hour s to t h e 
p r e p a r a t i o n of the w e e k l y edi t ions. 
R u n n e r s - u p , Conway and Deasey 
w e r e also selected on the basis o> 
the i r devot ion to t h e f u r t h e r i n g of 
e x t r a - c u r r i c u l a r and co-cur r i cu la r ac-
t ivi t ies on campus . Conway is Pres i -
den t of t h e P y r a m i d Players , and i\\ 
addi t ion to ho ld ing va r ious posi t ions 
in seve ra l clubs, he ha s s e rved a,-
J u n i o r Class P re s iden t , Cowl Business 
Manage r , and also as C h a i r m a n of t h e 
Ring Commi t t ee . 
Deasey, P r e s i d e n t o ! The ta Chap te r , 
Del ta Eps i lon Sigma, has also been 
ac t ive in n u m e r o u s c a m p u s organiza-
t ions. A m e m b e r of the Biacks tone 
Val ley Club, P y r a m i d Player.-; F r i a r s 
Club, Class Gi f t C o m m i t t e e and a 
m e m b e r of t h e Dean ' s honor l ist f o r 
f o u r years , is a r e s iden t of P a w t u c k e l 
O t h e r s cons idered fo r t h e Cowl 
a w a r d inc luded: Roger J . Aubin , Rich 
a rd F. Buck ley , J o h n DelGuidice , Ro-
be r t E. F i n n e r a n , A l f r e d A Lamy 
J o h n Mar t i ska , B e r n a r d Masterson, 
and David Nani . 
Docton Holst Lectures 
On Science Statistics 
On Wednesday , May 6th, t he Phi 
Chi C lub he ld t h e i r a n n u a l b a n q u e t 
at Oa te s Tave rn , w h e r e its 35 m e m -
b e r s w i th p ro fessor s f r o m t h e chemis -
t ry , physics , and m a t h e m a t i c s d e p a r t -
m e n t s h e a r d Dr. K a r l Hoist a d d r e s s 
t h e g r o u p on "Sta t i s t ica l Me thods in 
the Sciences ." 
Dr . Hoist , a g a r d u a t e of T r in i t y 
Col lege and N e w Y o r k Univers i ty , and 
at p r e sen t d i r ec to r of r e sea rch a t 
R u m f o r d Chemica l C o m p a n y Labora -
tor ies and c h a i r m a n of the R. I. sec-
t ion of the A m e r i c a n Chemica l So-
ciety, d e f i n e d s ta t is t ics as the s tudy 
of c h a n c e va r i a t i ons de r ived f rom the 
accumula t i on of da t a , which m a y be 
appl ied to the so lu t ions 01 n u m e r o u s 
p r o b l e m s m e t wi .h in t h e sciences and 
indus t ry . 
Dr. Hois t said t h a t s tat is t ics is wide-
ly employed in a g r i c u l t u r e and biol-
ogy because of t h e va r i ab le condi t ion 
(Con t inued on P a g e 7) 
Attent ion Dorm S tuden t s 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 C A M D E N A V E N U E 
J u n c t i o n Smi th * C h a l k i t o n c 
OA.T.C& PRODUCT OP J & v ^ * J X u ^ f S n y U ^ Y AMERICA'S LEAD.NG MANUFACTURE* 
OP CIGARETTE* 
I WALSH'S 
SHOW BAR 
681 VALLEY ST. 
"A PLACE TO KILL 
THOSE EXTRA HOURS" 
BUDWEISER ON TAP 
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N e w Rodgers And Hammerstein 
Musical Lauded By Reviewer 
R odge r s a n d H a m m e r s t e i n h a v e 
d o n e it again . We h a v e a l l c o m e to 
e x p e c t a top mus ica l t h e m o m e n t t h e 
two m a s t e r s p u t t he i r h e a d s t o g e t h e r 
a n d they h a v e n ' t d i s a p p o i n t e d us. Di-
gress ing f r o m t h e r o m a n t i c pa s t of 
"Sou th P a c i f i c " and t h e exo t ic f a r -
a w a y l ands of t h e " K i n g and I," t h e 
s t o r y dea l s w i t h a s u b j e c t H a m m e r -
s te in k n o w s a l l abou t , s h o w people . 
T h e scene is a B r o a d w a y p l a y h o u s e 
w h e r e t h e smash hi t , "Me a n d J u l i e t " 
is in i t s n i n t h mon th . T h e p lo t con -
c e r n s t h e actors , s t agehands , m a n a g e r s , 
d i rec tors , c a n d y boys, and e v e n t h e 
audience , t he i r t r ia ls , t r ibu la t ion , a n d 
p rob lems , bo th comic and se r ious t h a t 
a r e an i n t eg ra l p a r t of such a show. 
T h e leads a r e p l a y e d by Bil l Hayes , 
an ass is tant s t age m a n a g e r (al l you 
T. V. 'e rs wi l l r e m e m b e r h i m f r o m t h e 
" S h o w of Shows" ) w h o f a l l s in l ove 
a n d ge t s m a r r i e d to I sabel Bigley, a 
c h o r u s girl . B e f o r e t h e c u r t a i n goes 
d o w n , Hayes is n e a r l y ki l led by a 
c r azy -headed , pugi l i s t e lec t r ic ian , 
M a r k Dawson ; t h e s t age m a n a g e r , 
R a y WaLston, b r e a k s h i s c a r d i n a l r u l e 
of n e v e r foo l ing a r o u n d w i t h a n y o n e 
in h i s show, n a m e l y a t e m p u t o u s , lus -
cious v a m p i r e , J o a n M c C r a c k e n ; and 
t h e a l l - k n o w i n g a u d i e n c e see t h e m -
se lves sa t i r ized in an exce l l en t comic 
scene and song. 
H a m m e r s t e i n uses t h e c lever dev ice 
of a m u s i c a l w i t h i n a m u s i c a l ( S h a k e s -
p e a r e s to le t h e idea f r o m t h e m w h e n 
he w r o t e " H a m l e t " ) to t ie the w h o l e 
s to ry up. 
To say tha t "Me and J u l i e t " is pe r -
fec t ion is absu rd , bu t I don ' t k n o w 
w h a t t h e a t e r some of t h e Bos ton c r i t -
ics w e r e in a w e e k ago w h e n t h e y 
p a n n e d i t . P e r usual , t h e N e w Y o r k 
cr i t ics wi l l r e v e r s e t h e decis ion. 
T h e f i r s t ac t (cal led r a t h e r s low and 
spo t ty b y s e v e r a l of t h e p r o p e r Bos-
ton ians ) is t h e f ines t m u s i c a l ac t 
I h a v e e v e r seen. If a n y t h i n g needs 
t i g h t e n i n g it is t h e l a t t e r p a r t of t h e 
second act . T h e mus ic is typ ica l ly 
Rodger s ; h o w e v e r , in p laces H a m m e r -
s te in ' s ly r ics lose a l i t t le of t he i r ac-
c u s to me d ve rve . 
T h e c h o r e o g r a p h y by R o b e r t A l ton 
is exce l l en t . T h e f i r s t n u m b e r done , a 
u n i q u e i nv igo ra t i ng opus by t h e s tage-
h a n d s is espec ia l ly p leas ing . W h i l e 
mos t dances fo l l ow a set p a t t e r n , th i s 
s p o n t a n e o u s m o d e r n bi t is a n e w nov-
el ty . George A b b o t t does a n e x t r e m e -
ly c o m p e t e n t j o b as d i rec to r . T h e cos-
t u m e s and s c e n e r y a r e done m o r e in-
t e n t l y t h e n h a v e e v e r been u n d e r -
t a k e n i n a n y of t h e i r p r e v i o u s p ro -
duc t ions . 
"Me a n d J u l i e t " adds u p to a n o t h e r 
smash h i t on B r o a d w a y . 
J . J . M. 
Cumberland Site Of 
Senior Outing May 25 
F i n a l p r e p a r a t i o n s h a v e been m a d e 
f o r t h e Sen io r Class O u t i n g to be he ld 
at C u m b e r l a n d on M o n d a y , M a y 25th. 
T h e m o t o r b r i g a d e wil l l e a v e H a r k i n s 
Hal l at 11:00. 
T i cke t s h a v e to be in by W e d n e s d a y , 
May 20th. Sc ience m a j o r s m a y p u r -
c h a s e t i cke t s f r o m D a v e N a n i or R a y 
Riley. A r t s m a j o r s f r o m B e n F a r r e l l , 
J a c k Goode or B e r n i e Mas te r son ; B u s -
iness m a j o r s f r o m Bil l S l a t t e r y or 
Roge r La F r a n c e ; D o r m s t u d e n t s f r o m 
H e r b Wate r s . 
All m e m b e r s of t h e f a c u l t y a r e cor-
d ia l ly inv i t ed t o a t t end t h e ou t ing and 
c l a m b a k e . 
Sharps . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 2) 
dances a n d our j a m sessions. 
"Which , h a r k I h a v e d a r e d and done , 
fo r m y r e s t i ng p lace is f o u n d . " 
As w e b id f a r e w e l l t o S h a r p s and 
F la t s , w e t h a n k t h e m a n y f r i e n d s w h o 
h a v e ind ica t ed the i r e n j o y m e n t in t h e 
co lumn , a n d apologize to those w h o m 
w e h a v e no t p leased . It is t h e p r i v i l e g e 
of all to cr i t icize, a n d w e accep ted 
y o u r r e m a r k s w i t h t h e ihope t h a t w e 
could i m p r o v e . It h a s b e e n o u r 
p l e a s u r e to p r o v i d e you w i t h t h i s b i t 
of i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e e n t e r -
t a i n m e n t f ield, and n o w w e say Auf 
W i e d e r s e n t o all. 
" T h e C M a j o r of th i s l i fe : so, n o w 
I w i l l t r y to s leep ." 
Salon . 
- EXAM SCHEDULE -
S l a t t e r y ; second, Don S tubbs ; t h i rd , 
A l l an K e a n e . 
Class C, S c e n e r y : F i r s t , A l l an K e a n e ; 
second, Bil l S l a t t e r y ; t h i r d Al l an 
K e a n e . 
Class D, Misce l l aneous : F i rs t , A l l an 
K e a n e ; second, Al lan K e a n e ; t h i rd , 
Bill F l eck . 
T h e a w a r d s wi l l b e p r e s e n t e d a t a 
b a n q u e t t on igh t , at t n e Toph i l l Res-
t a u r a n t . 
T h e w i n n i n g e n t r i e s wi l l be on dis-
p lay in t h e w i n d o w s of S t e r l i n g P h o t o 
f o r t h e n e x t f e w w e e k s . J u d g e s f o r 
t h e salon w e r e : Rev. Wi l l i am R. C l a r k , 
O.P., Rev. E d w a r d L . H u n t , O.P., and 
Mr. F r a n k M a r s o n , of S t e r l i n g C a m e r a , 
P r o v i d e n c e . 
Gallogly . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 3) 
m e n t of a f u l l m e a s u r e of j u s t i c e f o r 
•both t h e d e f e n d a n t a n d t h e se rv ice . 
He s t a t e d t h a t t h e U. S. C o u r t of 
Mi l i t a ry A p p e a l s is t h e h ighes t l ega l 
t r i b u n a l in M i l i t a r y j u s t i ce in t h e U. 
S., and he also d e s c r i b e d t h e cases a s 
t h e y a r e c h a n n e l e d f r o m t h e C o u r t 
M a r t i a l a n d t h e Se rv i ce s B o a r d of 
Rev iew. E a r l y conf l i c t s b e t w e e n t h e 
p rov i s ions of t h e C o d e a n d t h e d is -
c ip l ine ru l e s of t h e s e p a r a t e se rv ices 
w a s m e n t i o n e d by Mr . Gal logly . H e 
also a n s w e r e d ques t ions r e g a r d i n g t h e 
Mi l i t a ry A p p e a l s C o u r t . 
SUMMER EMPLOYMENT 
We can aga in o f f e r s t u d e n t s p l easan t , congenia l , r e m u n e r a t i v e ou t -
door w o r k in our sa les d e p a r t m e n t . If accep ted , w e wi l l t r a i n a n d 
g u a r a n t e e y o u $55.00 w e e k l y w h i l e l ea rn ing . A f t e r t h e t r a i n in g 
per iod , w e f e e l c o n f i d e n t you can e q u a l t h e a v e r a g e e a r n i n g of $80.00 
to $125.00 w e e k l y e s t ab l i shed b y o t h e r co l lege employees . 
A p e r s o n a l i n t e r v i e w wi l l be a r r a n g e d at y o u r c o n v e n i e n c e . 
W R I T E — or — 
Catholic Home Messenger p h o n e . M r D e L 
111 Empire Street—Room 305 
Prov idence , R . I . G reenwich 1 - 0 9 2 2 R 2 
t i l * 
' f t 
Uxxx BARBER SHOP 
Room 210 
Auditorium Harkins 
904 SMITH STREET AT RIVER AVE, 
YOUR CAMPUS BARBER SAYS, 
"IT PAYS TO LOOK WELL 
CLOSED MONDAYS HOURS 8 A. M. - 6 P. M. 
MONDAY. MAY 18 
8:00 - 10:00 a.m. 
Theo logy 401—Fr. Casey 
Theo logy 401—Fr. J . T. S u l l i v a n 
10:30 - 12:30 
Theo logy 401—Fr. Doy le A u d i t o r i u m H a r k i n s 
1:00 - 3:00 p.m. 
Educa t ion 403—Fr. Q u i n n Room 208 
L a t i n 316—Fr. Schne l l R o o m 2 1 0 
Bus iness 402—Mr. C o t e B " 5 
Phys i c s 308—Fr. H a l t o n A-328 
3:30 - 5:30 
Ph i lo sophy 312 ( S E N I O R S O N L Y ) 
F r . L e h n e r A u d i t o r i u m H a r k i n s 
TUESDAY MAY 19 
8:00 - 10:00 a.m. 
Mil i t a ry Sc ience 402 A-12 
Biology 406—Fr. M c G o n a g l e A u d i t o r i u m H a r k i n s 
Ph i l o sophy 409—Fr. K e n n y R o o m 208 
10:30 - 12:30 
Bus iness 314—Fr. M a s t e r s o n B-5 
C h e m i s t r y 403—Mr. F i n e m a n A-20 
P h y s i c s 402—Mr. G o r a A-328 
Pol i t ica l Sc ience 403—Fr. S k e h a n A u d i t o r i u m H a r k i n s 
1:00 - 3:00 p.m. 
Mi l i t a ry Sc ience 202 S A u d i t o r i u m H a r k i n s 
F r e n c h 204—Mr. D r a n s R o o m 314 
A r t 302—Fr. H u n t A-100 
3:30- 5:30 
Engl i sh 454—Fr. L a r n e n Room 314 
M a t h e m a t i c s 405—Fr. M c K e n n e y Room 215 
Bus iness 324—Mr. VanTasse l B-5 
Hi s to ry 102—Fr. H i n n e b u s c h A u d i t o r i u m H a r k i n s 
WEDNESDAY, MAY 20 
8:00 - 10:00 a.m. 
Bus ines s 404—Mr. F i t z G e r a l d B-2 
Biology 408—Fr. S e r r o r A u d i t o r i u m H a r k i n s 
H i s to ry 322—Fr. F o r s t e r Room 210 
10:30 - 12:30 
Bus iness 422—Mr. B r e e n B-5 
Bus iness 412—Fr. M a s t e r s o n B-5 
E d u c a t i o n 418—Fr. Mor r i son R o o m 208 
P h i l o s o p h y 405—Fr. C o n w a y Room 309 
1:00 - 3:00 p.m. 
Po l i t i ca l Sc ience 302—Fr. B e r g k a m p 
A u d i t o r i u m H a r k i n s 
S p a n i s h 302—Fr. J u r g e l a i t i s Room 210 
3:30 - 5:30 
Economics 410—Mr. B r o t t R o o m 215 
E d u c a t i o n 420—Fr. Q u i n n R o o m 210 
Po l i t i ca l Sc ience 402—Fr. M a h o n e y 
A u d i t o r i u m H a r k i n s 
THURSDAY, MAY 21 
8:00 - 10.00 a.m. 
Engl i sh 05—Fr. J . T. M c G r e g o r R o o m 208 
H i s t o r y 104—Mr. M u l l e n A u d i t o r i u m H a r k i n s 
H i s t o r y 104—FT. D. F. Re i l l y Room 210 
P h y s i c s 102—Fr. G. C. M c G r e g o r A-18 
10:30 - 12:30 
C h e m i s t r y 402—Mr. S t o k e s A-20 
E c o n o m i c s 304—Fr. M c L a u g h l i n B-5 
Engl i sh 323—Fr. D o n o v a n R o o m 217 
H i s t o r y 314—Fr. B e r g k a m p R o o m 215 
H i s t o r y 405—Fr. D. F. Re i l ly R o o m 221 
L a t i n 312—Fr. P r o u t R o o m 214 
Po l i t i ca l Sc i ence 308—Fr. S k e h a n R o o m 216 
S p a n i s h 306—Fr. M a r t i n R o o m 219 
1:00 - 3:00 p.m. 
Mi l i t a ry Sc ience 102—(In a l p h a b e t i c a l o r d e r as fo l l ows ) 
A b r u z z e s e to C a r r A-12 
C a r r i e r to M c G u i r e A-100 
M c H u g h to Z i u r y s A u d i t o r i u m H a r k i n s 
P h i l o s o p h y 302—Fr. J u r a s k o Room 217 
P h i l o s o p h y 408—Fr. K e n n y R o o m 215 
3:30 - 5:30 
Economics 404—Fr. Q u i r k A u d i t o r i u m H a r k i n s 
D r a w i n g 102—Fr. H u n t R o o m 600 
La t i n 102—Fr. R o v e r R o o m 208 
L a t i n 108—Fr. R o v e r R o o m 208 
L a t i n 318—Fr. R o v e r R o o m 208 
L a t i n - S p e c i a l — F r . R o v e r R o o m 208 
La t i n 102—Fr. S c h n e l l Room 210 
L a t i n 202—Fr. S c h n e l l R o o m 210 
L a t i n 316—Fr. Schne l l R 0 0 m 210 
FRIDAY, MAY 22 
8:00 - 10:00 a .m. 
Sociology 404—Fr. F i t z g e r a l d R o o m 215 
H i s t o r y 308—Fr. F o r s t e r R o o m 217 
M a t h e m a t i c s 301—Fr. M c K e n n e y Room 214 
Po l i t i ca l Sc ience 1020—Fr. M a h o n e y Room 210 
Economics 413—Mr. M a r t i n R o o m 208 
Eng l i sh 312—Fr. R. D. Re i l ly Room 219 
10:30 - 12:30 
F r e n c h 404—Mr. D r a n s Room 215 
M a t h e m a t i c s 306—Fr. G a l l a g h e r R o o m 214 
Sociology 304—Fr. J a m e s Room 217 
Engl i sh 416—Fr. M c C a r t h y R 0 0 m 219 
His to ry 404—Fr. M c K e n n a Room 208 
Educa t i on 302—Fr. Q u i n n R o o m 210 
Bus iness 309—Mr. Van Tasse l B . j 
1:00 - 3:00 p .m. 
Ph i l o sophy 322—Fr. L e r n e r Room 208 
Mi l i t a ry Sc ience 202—(In a l p h a b e t i c a l o r d e r as fo l lows) 
A d a m s to McDona ld A u d i t o r i u m H a r k i n s 
M c G e e t o Z a j a c A-100 
3:30 - 5:30 
Bus iness 411—Mr. B r e e n ^ - 5 
Economics 306—Mr. B r o t t R 0 0 m 208 
Span i sh 102—Fr. M a r t i n R o o m 215 
Eng l i sh 212 Fr . M c C a r t h y A u d i t o r i u m H a r k i n s 
SATURDAY, MAY 23 
8:00 - 10:00 a.m. 
E d u c a t i o n 202—Fr. Dani lowicz A u d i t o r i u m Hark ins 
E c o n o m i c s 202—Mr. Bro t t Room 215 
C h e m i s t r y 302—Mr. H a n l e y A-100 
G r e e k 102—Fr. Heas ley Room 217 
Economics 202—Mr. M a r t i n Room 208 
Bus iness 315—Fr. S k e h a n Room 210 MONDAY, MAY 25 
10:30 - 12:30 
Sociology 202—Fr. C l a r k Room 208 
Sociology 202—Fr. F i t zge ra ld A u d i t o r i u m Harkin.-, 
Sociology 202—Fr. J a m e s A-100 
Bus ines s 312—Mr. Van Tassel B-5 
8:00 - 10:00 a.m. 
Engl i sh 102—Mr. F l a n a g a n A-100 
Engl i sh 102—Fr. L a r n e n Room 210 
E n g l i s h 102—Fr. Molloy Room 215 
Engl i sh 102—Fr S k e l l y A u d i t o r i u m Hark ins 
Eng l i sh 102—Mr. T h o m s o n Room 208 
10:30 - 12:30 
P h i l o s o p h y 312—Fr. O ' R e g a n A-100 
P h i l o s o p h y 312 ( J U N I O R S O N L Y 
F r . L e h n e r A u d i t o r i u m H a r k i n s 
1:00 - 3:00 p .m. .1 
F r e n c h 102—Fr. C a n n o n Room 216 
F r e n c h 104—Fr. C a n n o n Room 216 
F r e n c h 102—Fr. M c D e r m o t t Room 216 
F r e n c h 104—Fr. Ross Room 208 
F r e n c h 202—Mr. D r a n s Room 311 
G e r m a n 102—Fr. S c h n e i d e r A-100 
G e r m a n 102—Fr, S c h m i r t Room 217 
G e r m a n 202—Fr. S c h m i d t Room 217 
G e r m a n 104—Fr. B r a c k e t t Room 215 
I t a l i an 102—Mr. Scot t i Room 219 
I t a l i an 104—Mr. Scot t i R o o m 219 
I t a l i an 302—Mr. Sco t t i Room 219 
S p a n i s h 102—Fr. J u r g e l a i t i s Room 210 
S p a n i s h 202—Fr. J u r g e l a i t i s Room 210 
S p a n i s h 102—Fr. R u b b a A-12 
S p a n i s h 104—Fr. R u b b a A-12 
S p a n i s h 102—Fr. Scola A u d i t o r i u m H a r k i n s 
S p a n i s h 104—Fr. Scola A u d i t o r i u m H a r k i n s 
S p a n i s h 104—Fr. M a r t i n Room 214 
TUESDAY, MAY 26 
8:00 - 10:00 a .m. 
E d u c a t i o n 303—Fr. M o r r i s o n Room 210 
P h i l o s o p h y 205—Fr. C o n w a y A-100 
P h i l o s o p h y 205—Fr. Geo rges Room 215 
P h i l o s o p h y 205—Fr. J u r a s k o . . '. Room 217 
P h i l o s o p h y 205—Fr. K e n n y Room 208 
F r . R. P . S u l l i v a n A u d i t o r i u m H a r k i n s 10:30 - 12:30 
Eng l i sh 212—Fr. R. D. Rei l ly A u d i t o r i u m H a r k i n s 
E n g l i s h 212—Mr. T h o m s o n Room 215 
1:00 - 3:00 p.m. 
Biology 102—Fr. M c G o n a g l e A-100 
Biology 102—Fr. K e l l y Room 215 
M a t h e m a t i c s 106—Mr. F l y n n . . . A u d i t o r i u m Hark ins 
M a t h e m a t i c s 102—Fr. H u n t Room 208 
M a t h e m a t i c s 104—Fr. G a l l a g h e r Room 210 
M a t h e m a t i c s 202—Fr. M c K e n n e y Room 214 
WEDNESDAY, MAY 27 
8:00 - 10:00 a .m. 
B u s i n e s s 10—Mr. Cote B-5 
Bus ines s 102— B-1 
C h e m i s t r y 102—Mr. G a l k o w s k i A-12 
H i s t o r y 104—Fr. F o r s t e r Room 208 
P h y s i c s 102—Fr. M u r t a u g h A-18 
10:30 - 12:30 
Theo logy 302—Fr. A h e r n A u d i t o r i u m H a r k i n s 
T h e o l o g y 302—Fr. C o n w a y Room 221 
T h e o l o g y 302—Fr. M c C o r m a c k Room 210 
1:00 - 3:00 p .m. 
Bio logy 104—Fr. R e i c h a r t A-100 
Bus ines s 202—Fr. M a s t e r s o n B-4 
B u s i n e s s 204—Mr. Cote B-5 
G r e e k 104—Fr.Heas ley Room 215 
G r e e k 105—Fr. H e a s l e y Room 215 
P h y s i c s 104—Fr. G. C. M c G r e g o r A-18 
THURSDAY, MAY 28 
8:00 - 10:00 a .m. 
T h e o l o g y 102—Fr. M c H e n r y Room 210 
Theo logy 102—Fr. M a h l e r A-100 
T h e o l o g y 102—Fr. O ' C o n n e l l A u d i t o r i u m H a r k i n s 
P h i l o s o p h y 101—Fr. J u r a s k o Room 215 
10:30 - 12:30 
E d u c a t i o n 303—Fr. Dani lowicz Room 210 
C h e m i s t r y 306—Mr. F i n e m a n A-20 
Bio logy 202—Mr. F i s h A-12 
P h y s i c s 302—Mr. G o r a A-18 
P h y s i c s 202—Mr. G o r a A-18 
1:00 - 3:00 p.m. 
Eng l i sh 202—Fr. Dil lon Room 208 
Eng l i sh 202—Fr. Mol loy A u d i t o r i u m Hark ins 
Eng l i sh 202—Fr. J . T. M c G r e g o r B-5 
C h e m i s t r y 202—Fr. H a c k e t t A-100 
C h e m i s t r y 204— Fr . H a c k e t t A-100 
FRIDAY, MAY 29 
8:00 - 10:00 a .m. 
T h e o l o g y 202—Fr. F a l l o n Room 208 
Theo logy 202—Fr. I m w a l l e A u d i t o r i u m H a r k i n s 
T h e o d o r e 202—Fr. M c B r i e n A-100 
10:30 - 12:30 
C h e m i s t r y 104—Mr. G a l k o w s k i A-18 
E n g l i s h 212—Fr. D o n o v a n A u d i t o r i u m H a r k i n s 
M a t h e m a t i c s 102—Mr. F l y n n A-18 
N O T E : 1. E x a m i n a t i o n s s t a r t p r o m p t l y at 8:00 a.m., 
10.30 a.m., 1:00 p.m. and 3.30 p.m. 
2. In case of a conf l ic t , consu l t p ro fes so r s im-
m e d i a t e l y . 
3. In case of s e r i o u s i l lness . F a t h e r P r o u t should 
be no t i f i ed . 
Top Left—One of the highlights of the past academic year took place when Providence College became the site of the W i n t e r Regional meet ing, N.F.C.C.S. P. C. delegates pictured are 
John Salesses, Henry Nesbitt, and Ted Spargo. Top Center—One of the important improvements made on the P. C. campus in 1953 was the renovat ion of the s tudent loungr in Harkins 
Hall. Top Right—One of the highlights of the basketball season was the thrilling play of "Hank" McQueeney shown he re t e a m i n g up with "Sag" Prendegas t to grab a rebound. Lef t 
Center—Winner of the COWL'S Most Valuable Player Award was Bob Moran. The Brooklyn court wizard , shown he re in ac t ion against Brown, b roke his own school scoring record in 
'53. Left Center—One of the high points on the sport's scene was the brilliant and inspired play of the Fr ia r s hockey t eam. The Rondeaumen gave promise of real future greatness 
Lower Center—More basketball action as Jack Reynolds battles for elusive rebound. Lowsr Right—Dorm students were p leased to welcome their new Dean of men in 1953, Reverend 
Edward Casey, O.P. 
N E W S EVENTS 
By John Martiska 
Outs ide t h e conf ines of the P r o v -
i lence Col lege campus , the publ ica-
1 on y e a r w h i c h comes to a close w i th 
l lis issue of t h e Cowl was a m o m e n t -
< is one. T h e K o r e a n War still raged; 
] i s enhower was e lected P res iden t ; 
1 tal in d ied ; and some U.N. p r i soners 
i nal ly b r e a t h e d t h e a i r of f r eedom. 
I ere, a t the j u n c t u r e of R ive r and 
1 ;iton S t ree t , we all r e t u r n e d in 
5 ;p tember . The yea r had its usual 
s a r t—Mass of the Holy Ghost , assem-
t ies, p i c t u r e poses, book lines, and 
> -ray pho tog raphs . C a m p u s l ife was 
u i de rway once again . 
In October , the c a m p u s w a s hon-
v e d by t h e visi t of Rev. Leopold 
Bruckberger . O.P., f a m e d Domin ican 
iest w h o f o u g h t in the F r e n c h Re-
stence A r m y d u r i n g Wor ld War II 
October a lso saw the c a m p u s t u r n e d 
into a poli t ical a r ena w i th b la r ing 
sound cars, handbi l l s , posters and 
| e lec t ioneer ing . 
Connec ted with a gym was the nex t 
vis i tor to the college, Heavywe igh t 
Champion of the World. "Rocky 
; Marciano. A large ga the r ing heard 
h im speak and saw h im presen ted 
wi th a college swea te r . 
F a t h e r B r e n d a n L a r n e n ' s play. "The 
Angel ic Doc tor" opened in New York 
in J a n u a r y and closed this past w e e k 
; a f t e r a p p e a r i n g be fo re 18,000 people. 
| F e b r u a r y found P. C. p lay ing host to 
I i ts f i r s t N F C C S convent ion. The stu-
den t s a t t end ing the Win te r Counci l 
mee t ing r ep resen ted some t w e n t y 
| N e w England colleges. The th ree -day 
a f f a i r f e a t u r e d conferences , sp i r i tua l 
I exercises and the c rowning of Miss 
F r a n c e s Wells as "Miss N e w England 
I Region." 
! In March, Bishop G. van Velsen 
vis i ted t h e college. H a r r y Coates, ven-
e r ab l e t rack coach w a s awarded a 
DRESS CLOTHES RENTING 
Tuxedos-"Tails -Summer Formais 
P .S . I t Cos t s N o M o r e To H a v e T h e B e s t READ & WHITE 
P R O V I D E N C E 
171 W E S T M I N S T E R ST . 
J A 1-5233 
J. Austin Quirk, '29 
P A W T U C K E T 
1 N O . U N I O N ST . 
P A . 3-7524 
"Andy" Resnisky, '53 
THE COUNTRY HOUSE 
Why don't you dine in the old time way in an atmosphere not 
found today, wi th fine food served in a style its own, with antique 
f itt ings to give it tone. Fresh shrimp and lobster, roast beef, steaks, 
and smorgasbord, this f ine house makes. This country house out 
Cranston way. 
T H E BEST OF ALL OF THEM." SO FOLKS SAY 
THE COUNTRY HOUSE 
1604 PONTIAC AVENUE CRANSTON, R. I. 
FOR RESERVATIONS PHONE WI 1-9320 
H O U R S 12.9 p. M. CLOSED T U E S D A Y S 
citat ion f r o m the Coaches ' Associa-
tion for d i s t inguished service. The 
day s tudents ' lounge in Ha rk in s Hal l 
was complete ly renova ted and newly 
redecora ted . A n o t h e r d is t inguished 
guest. Char les DeKonick, f amed phi-
losopher f rom Lava l de l ivered an ad-
dress be fore a capaci ty c rowd in Al-
be r tus Magnus Hall . 
A g roup of business s tuden t s 
j o u r n e y to B e r m u d a for a f ive-day 
tou r d u r i n g the Eas ter recess. Apr i l 
24 is a day the jun io r s will long re-
member . The i r p rom fea tu red music 
by Billy But te r f i e ld and his orches-
tra . Mrs. R o b e r t Secor was c rowned 
Queen. 
POLITICS -
By J im Marsha l l 
The record of th is year ' s S tuden t 
Congress migh t have been worse. In 
spi te of the apa thy of some of the i r 
m e m b e r s and ominous though t t ha t 
they might lose some of h ighly guard -
ed popula r i ty the Congress did m a k e 
some solid accompl ishments . Topping 
the list was a bill descr ib ing the pro-
ceedure to be used in deal ing wi th 
the r ing companies . In addi t ion to 
this, the Congress also passed a law 
regard ing the u n i f o r m const ruct ion of 
the r ing in f u t u r e years . 
Secondly, the Congress sponsored a 
blood drive, collecting 254 pints of 
blood. And th i rd ly , the Congress aid-
ed the renova t ion of the S tuden t 
Lounge . (Li t t le c red i t can be given 
here , however , because the idea and 
p r e l im ina ry work w a s done by t h e 
Sophomore class off icers . ) It migh t be 
added that a bill r ega rd ing a t t endance 
of Congress m e m b e r s at mee t ings was 
passed. It w a s such a wa te r ed -down 
version of the original , conta in ing no 
rea l d isc ip l inary power , tha t it was 
h a r d l y wor th the e f fo r t exe r ted by its 
sponsor. Wil l iam Broder ick . 
I be l ieve the wors t blot on the Con-
gress 's record was its iner t ia in dea l -
ing wi th i ts de l inquen t members . Be-
f o r e a body can begin to govern o the r s 
they must f i r s t be able to govern 
themselves, something the Congress 
has not learned to do, and this lack 
of regula tory power was most clear-
ly shown in the way they d idn ' t han -
dle their own members . 
Othe r of the high spots of the year 
w e r e the proposed resignat ion of Pau l 
Asciolla,, which was not accepted by 
the Congress (a surpr is ingly shrewd 
move) , the discussion be tween mem-
bers of the jun ior class (Richard 
H o m e and J ames Dillon and the 
Congress about t h e rings. 
Natura l ly , severa l individuals stood 
out in this yea r ' s Congress. Outs tand-
ing was the work done by Will iam 
Conway. Al though only a passive 
m e m b e r of the Congress, h e did much 
m o r e w o r k than anyone. Richard 
Fonta ine , cha i rman of the legislat ive 
commit tee , had the only ac t ive com-
mi t t ee in the Congress. Fon ta ine did 
m u c h work in re -wr i t ing bills to 
please all part ies. He was aided grea t -
ly in h is task b y Will iam Broder ick , 
who p robab ly set some k ind of a 
record wi th his 13 a t t endance pro-
posals. 
Harold Higgins single handed ly ran 
the blood drive. He did not dese rve 
the poor t r ea tmen t tha t he received 
a t the hands of his c lassmates in last 
week ' s election. 
SPORTS -
By Phil Griffin 
Sep tember seems a long way back, 
bu t pe rhaps we can recollect r a the r 
hazily the h ighl ights of t h e past yea r 
on t h e P rov idence College Spor t s 
Scene. Of cour-e , some th ings s tand 
out l ike a l e f t -handed shorts top; the 
visit of the King of the Heavyweights . 
Rocky Marciano, the Magni f icen t 
Massacre of Rhode Island U. a t the 
Audi tor ium; the r e tu rn of Birdie Teb-
bet ts to the old Alma Mater . But, you 
might h a v e forgot ten a few events, so 
we' l l t ry to r e f r e sh your memory 
Chris Lohner was the first Fr ia r to 
hit t h e headl ines with the s t i r r ing per-
fo rmance a t West Point . Chris f in ished 
fou r th in a rea l hill and dale j a u n t 
against the top fl ight Kaydets . . . Ex-
cavation began for the new gym be-
h ind Donnel ly Hall . . Chris again 
lead his mates as they plowed through 
'.he fal l ing leaves in a losing cause 
against Rhody . . . 
Marciano took the local fo r t by 
s torm, receiving a vast range of plau-
di ts for his quiet s incere bearing. He 
capt iva ted an SRO crowd in Harkins 
. . . The ha r r i e r s b roke into the win 
column with a big win over Holy 
Cross . . . Bob Tiernan was elected 
captain of the Indoor and Outdoor 
t rack squads . . . Birdie Tebbet t s and 
Ter ry Reardon closed out the excel-
lent, though genera l ly i l l -at tended, 
series of sports fo rums . . . Vin Cuddy 
called out h is basketbal l squad . 
Brown whipped P. C. for the city in-
t r a m u r a l footbal l c rown . . . 
Then Bobby Moran was called t h e 
most Under ra ted Basketbal l P laye r in 
New England as he assaulted his own 
seasonal scoring record while the team 
f loundered . . . 
The pucks ters cont inued to roll 
wi th a win over Spr ingf ie ld , bu t 
J i m m y Hanrahan ' s Fai r f ie ld Stags 
cont ingent p lunged the campus into 
gloom when they not only belted the 
locals to sweep the two game series, 
bu t car r ied away a f i s t fu l of records 
whi le doing so . . . That evening, Feb-
r u a r y 18. 1953, s tands as the low point 
of F r i a r basketbal l fo r tunes fo r the 
past season . . . And not long prev-
iously they had immortal ized them-
selves by bel t ing the Rams. 92-66. 
A N D Y ' S T O N S O R I A L P A R L O R 
IT PLEASES US TO PLEASE YOC 
H A I R C U T T I N G A S P E C I A L T Y 
1214 SMITH STREET 
W E SPECIALIZE IN 
CREW CUTS 
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Friars, Riding Crest Of Hot 
Streak, Face Bruins Friday iJateA RoL ^oltn flower O j T)wo ^JJomc 
t^uns C^cirt J3uniua Shachles i3ruins 
By Bill R e a r d o n 
T h e F r i a r s p u t t h e i r five g a m e win 
s t r e a k on t h e l ine t o d a y w h e n t h e y 
f a c e t h e C l a r k U n i v e r s i t y n i n e a t 
H e n d r i c k e n Fie ld . On F r i d a y t h e 
F r i a r s t a k e to t h e bus aga in , t h i s t i m e 
f o r the shor t h o p ove r to B r o w n U n i -
v e r s i t y w h e r e t h e y aga in f a c e t h e 
B r o w n Bear . T h i s wi l l b e t h e second 
e n c o u n t e r th i s w e e k b e t w e e n t h e t w o 
clubs , a n d the B r u n o n i a n s wi l l b e o u t 
to a v e n g e t h e t w o to one se t b a c k 
h a n d e d t h e m on M o n d a y . M o r e a b o u t 
t h a t l a te r . S a t u r d a y sees t h e F r i a r s a t 
F i t t o n F i e ld in W o r c e s t e r to t a n g l e 
w i th the C r u s a d e r s f r o m H o l y Cross . 
Coach J a c k B a r r y wi l l p r o b a b l y s t a r t 
h i s r i gh t h a n d e d ace, R o n n y P e r r y , 
aga ins t b e s p e c t a c l e d Bil l Mul l ins . 
T h i s p a s t w e e k s a w t h e F r i a r s p l a y 
f o u r g a m e s o n t h e r o a d a n d w i n a l l 
of t h e m d u e to s o m e t r e m e n d o u s h i t -
t ing. On M a y 5th t h e H u s k i e s f r o m U. 
Conn , w e r e t h e hos t s a n d took t h e 
s h o r t end of a s i x - t w o coun t . Big Bi l l 
M u l l i n s s t a r t e d a n d w e n t al l t h e w a y , 
n e v e r g e t t i n g in to se r ious t r o u b l e . T h e 
m i g h t y b a t s of t h e F r i a r s c a m e a l i v e 
a n d foegan t u n i n g u p f o r t h e r o a d t r i p 
in t h e g a m e a n d g a v e Bil l a c o m f o r t -
ab l e cush ion t o w o r k on. N o t h i n g r e m -
in i scen t of t h e g a m e last y e a r w h e n 
Bob G r e n i e r p o k e d o n e o v e r t h e r i g h t 
field f e n c e a t H e n d r i c k e n F ie ld , j u s t 
as mos t of t h e c r o w d w a s h e a d e d f o r 
t h e exi ts , to p u l l t h a t o n e ou t of t h e 
fire. 
T a k e On Ba te s 
T h u r s d a y t h e p l a y e r s w e r e u p a t t h e 
c r a c k of d a w n , we l l 7 o ' c lock a n y w a y , 
and on t h e road f o r a t h r e e g a m e 
series . T h e y t o o k o n B a t e s t h a t a f t e r -
noon in L e w i s t o n , Maine . T h e B o b c a t s 
j u m p e d off to an e a r l y l e a d a g a i n s t 
F r e d O 'Nei l l a n d h e h a d to h a v e h e l p 
f r o m P e t e D r u r y a f t e r t w o a n d t w o -
t h i r d s inn ings . P i s t o l P e t e w e n t e l e v e n 
and t w o - t h i r d s inn ings , s c a t t e r i n g six 
h i t s ove r t h e rou te , t o p i c k u p h is first 
w i n of t h e y e a r . D a v e K e l l e y s ing led 
h o m e t h e w i n n i n g r u n in t h e f o u r -
t e e n t h inn ing . 
F r i d a y s a w F r i a r Boy a n d (his b a s e -
ba l l t e a m in G o r h a m , Maine , to t a k e 
on t h e F u t u r e P r o f s f r o m G o r h a m 
S t a t e T e a c h e r s Col lege . C a r l B u n i v a 
s t a r t e d a n d w e n t a l l t h e w a y to n o t c h 
his first w i n of t h e y e a r w i t h an e i g h t 
to one v i c to ry . T h e F r i a r s j u m p e d off 
to a n e a r l y l ead a n d w e r e n e v e r h e a d -
ed. T h e only r u n sco red a g a i n s t t h e 
F r i a r s g o t on v ia t h e f o u r ba l l r o u t e 
and w a s a d v a n c e d to second w h e n 
B u n i v a b a l k e d on an u n u s u a l p lay . 
As B u n i v a w a s s t r e t c h i n g t o p i t c h to 
the p l a t e t h e m a n at first took off f o r 
second, w i t h C a r l l o o k i n g r i g h t a t 
h im! C a r l f o r g o t to t a k e h i s foo t off 
t h e r u b b e r and t h r e w t o second ca tch-
ing t h e m a n (by a mi le . H o w e v e r a 
PHIL GRIFFIN 
B A S E B A L L B A L L E T — P . C. C o - C a p t a i n Bob G r e n i e r j u s t f a i l e d to b e a t 
ou t th i s p lay at f i r s t in B r o w n g a m e w h i c h F r i a r s w o n , 2-1. 
—Photo by Don Stubbs. 
ba lk w a s cal led a n d t h e m a n subse -
q u e n t l y scored on a s ing le . 
K n o c k e d Off Hil l 
M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , w a s 
t h e n e x t s top, t h i s o n e on t h e w a y 
home. T h e H a w k s f r o m St. A n s e l m ' s 
Col lege w e r e t h e o p p o n e n t s . Don P o d -
! z i ewsk i s t a r t e d fo r t h e F r i a r f o r c e s 
bu t j u s t d i d n ' t h a v e i t t h a t d a y a n d 
h a d t o h a v e h e l p f r o m Bi l l M u l l i n s 
a f t e r an i n n i n g a n d a t h i r d . " M u l l " 
w e n t t h e r e s t of t h e w a y to p i c k u p 
h i s f o u r t h v i c t o r y in six s t a r t s . I t w a s 
: a f r e e s w i n g i n g con te s t a l l t h e w a y , 
j wi th P C. do ing m o s t of t h e s w i n g i n g . 
E d d y R y d e r h a d a p e r f e c t d a y g e t t i n g 
I a h o m e r , t r ip l e , a n d a p a i r of s ingles , 
1 to l ead h i s m a t e s t o a t w e l v e to f o u r 
v ic to ry . 
R y d e r l ed t h e c lub on t h e r o a d col-
l ec t ing e l e v e n h i t s and d o i n g a v e r y 
c r e d i t a b l e j o b b e h i n d t h e p l a t e . H a n k 
M c Q u e e n e y a lso co l lec ted a h o m e r on 
t h e road . L e f t y Dick H o w e h a s b e e n 
| h i t t i n g t h e ba l l a t a t r e m e n d o u s c l ip 
a n d c o n t i n u e d to d o so on t h e road , 
even t h o u g h h e mi s sed t h e l a u r e l s of 
a h o m e r u n . 
B e a v e r S la shes H o m e r 
M o n d a y t h e F r i a r s r e t u r n e d to H e n -
d r i c k e n F i e ld to p l a y hos t t o t h e 
B r u i n s . No n o t h o c k e y b u t t h e base -
ba l l t e a m f r o m t h e U n i v e r s i t y a c r o s s 
t h e c i ty . C a r l B u n i v a took t o t h e r u b -
b e r f o r t h e F r i a r s b e f o r e a s h i r t s l eeve 
(or less) c r o w d . K i n c a d e s t a r t e d f o r 
t h e B r u i n s a n d w e n t a l l t h e w a y los ing 
a h e a r t b r e a k e r . H e w a s in t r o u b l e 
e a r l y as B e a v e r P o w e r s l a shed a l ine 
d r ive , h o m e r u n b a l l off o n e of t h e 
t r e e s in r i g h t field a n d w a s g i v e n a 
g r o u n d r u l e doub le . J i m m y W h i t e h i t 
a g rass c u t t e r to t h i r d t h a t t h e t h i r d 
b a s e m a n m a n a g e d to k n o c k d o w n b u t 
could m a k e no p l a y on. D i c k H o w e 
la id d o w n t h e p e r f e c t sacr i f ice fount, 
and r e a c h e d h i m s e l f , filling t h e bases . 
E d d y R y d e r s t e p p e d in a n d t agged o n e 
to d e e p c e n t e r field, b u t i t w a s c a u g h t . 
P o w e r scored a f t e r t h e ca t ch b u t J i m 
W h i t e w a s o u t a t t h i r d a f t e r h e o v e r 
slid t h e bag . B u n i v a got in a l i t t l e 
t r o u b l e in t h e s i x th , w i t h a s ing le 
t h r o u g h t h e box , a w a l k a n d a n o t h e r 
s i n g l e sco r ing B r o w n ' s l one run . I t 
t ook un t i l t h e las t of t h e n i n t h f o r 
P,C. to ge t a n o t h e r r u n in. B i l l Q u i n n , 
s i de l i ned w i t h a sp l i t t h u m b , p i n c h 
hit f o r J a c k R e y n o l d s a n d w o r k e d 
K i n c a d e fo r a w a l k . D a v e K e l l e y w a s 
p u t in to r u n f o r h i m t o p r e v e n t f u r -
t h e r d a m a g e to t h e t h u m b . B e a v e r 
P o w e r a f t e r h a v i n g h i t t w o d r i v e s to 
r igh t , one a t a t r e e a n d t h e o t h e r o v e r 
the sco re fooard a g a i n s t t h e f e n c e f o r 
a t r ip le , w a s g iven an i n t e n t i o n a l p a s s 
p u t t i n g m e n on first a n d second. J i m 
W h i t e k e p t f o u l i n g t h e m off u n t i l (he 
got t h e one h e w a n t e d a n d t h e n 
b looped o n e ove r t h e t h i r d b a s e m a n ' s 
head , v e r y close t o t h e f o u l l ine. T h e 
l e f t fielder c a m e over , t r i e d f o r a p i c k 
u p o n one hop , mi s sed it a n d K e l l e y 
w e n t on in t o score t h e w i n n i n g r u n . 
I t w a s a t h r i l l i n g finale to a w e l l 
p i t c h e d b a l l g a m e . 
B a s e R u n n i n g P o o r 
T h e h i t t i n g of t h e c l u b h a s im-
p r o v e d g r e a t l y ove r t h e pas t f e w 
g a m e s tout t h e b a s e r u n n i n g l e a v e s 
s o m e t h i n g to b e de s i r ed . A s o n e ob-
s e r v e r p u t it, t h e y r u n b a s e s l i k e t h e 
old B r o o k l y n Dodge r s . S p e c i a l p l a u -
d i t s go to J i m W h i t e f o r t h e p l a y of 
t h e day . H e w e n t d e e p in to t h e (hole 
b e t w e e n second a n d t h i r d t o b a c k 
h a n d a h a r d h i t g r o u n d e r , a n d a t -
t e m p t e d t o m a k e a p l a y a t first. H i s 
o v e r t h r o w d o e s n ' t o v e r s h a d o w t h e 
p l a y h e m a d e g e t t i n g t h e ba l l . 
T h e s c h e d u l e is al l o v e r e x c e p t five 
games . If t h e F r i a r s can t u r n t h e s e 
i n to five w i n s t h e y wi l l h a v e d o n e 
v e r y w e l l f o r t h e s h o r t co l l ege season . 
Dorm Playoffs 
Slated For Today 
T h i s a f t e r n o o n , w e a t h e r p e r m i t t i n g , 
a n o t h e r ed i t ion of t h e D o r m L e a g u e , 
t h e p l a y o f f s wi l l be on a d o u b l e e l im-
ina t i on basis , w i t h a second d e f e a t 
a u t o m a t i c a l l y e l i m i n a t i n g a t e a m . 
B a d w e a t h e r h a s been a c o n s t a n t 
h a z a r d t o t h e l eague ' s p r o g r e s s s ince 
t h e f i r s t g a m e w a s s c h e d u l e d a lmos t 
a m o n t h ago. S ince m a n y of t h e g a m e s 
w e r e pos tponed d u e t o i n c l e m e n t 
w e a t h e r , t h e p l a y o f f s h a v e been 
p u s h e d b a c k to th i s l a t e da te , a n d on ly 
c r o w d e d s c h e d u l i n g wi l l ge t t h e m 
over w i t h b e f o r e e x a m s beg in . 
At t h i s w r i t i n g on ly f o u r t e a m s a r e 
s u r e of a b e r t h in t h e c h a m p i o n s h i p 
r o u n d . Y e s t e r d a y ' s g a m e s w e r e t o 
h a v e c o m p l e t e d t h e s la te . A t th i s p o i n t 
t h e N e w Y o r k L i m i t e d s , t h e F r i a r s , 
t h e H a w k e r s , a n d t h e B a n g - o f f s a r e 
t h e o n l y o u t f i t s s u r e of a p l a y off 
pos i t ion . 
L a s t y e a r ' s c h a m p i o n N e w Y o r k 
L i m i t e d S q u a d ha s r e t u r n e d a l m o s t in -
tact , a n d is f a v o r e d to w i n t h e t o u r -
ney l au re l s . T h e N e w Y o r k e r s , com-
posed of J u n i o r s , w o n t h e r e g u l a r sea-
son t i t le , los ing only o n e game . M a i n -
s t ay of t h e L i m i t e d , coached by b a s -
k e t b a l l e r P h i l L y n c h , is F r i a r c o u r t 
Ace, B o b b y M o r a n , r a t e d as o n e of 
ELMHURST BARBER SHOP 
THREE BARBERS 
Closed Wednesdays—Except During Holiday Week 
HOURS 8 A . M . — 6 P. M . 
673 SMITH STREET PROVIDENCE, R. I. 
T E L . J A 1-0014 
Freshmen Lose To Bruin 
Yearlings On College Hill 
W h i l e t h e i r o l d e r b r o t h e r s w e r e 
b e a t i n g B r o w n o v e r at H e n d r i c k e n 
F ie ld , t h e F r i a r y e a r l i n g s w e r e f a r i n g 
in no t so s u c c e s s f u l f a s h i o n o v e r a t 
A l d r i c h F i e ld . L a r r y D r e w ' s n i n e 
d r o p p e d a 10-3 dec i s ion t o t h e B e a r 
Cubs . - R i c h a r d s s t a r t e d fo r t h e y o u n g 
F r i a r s , a n d w a s r e p l a c e d b y W a l t 
A v e r y in t h e s e v e n t h . To d a t e t h i r d 
b a s e m a n Buzz M o o r e h a s led t h e 
locals a t t h e bat , w i t h s o m e t i m e l y as-
s i s t ance f r o m G u g l i e t t a a n d M a x w e l l . 
D a v e P i p e r a n d J o h n R i c h a r d s h a v e 
been t h e s t a n d o u t of t h e m o u n d corps , 
w h i l e W a l t A v e r y h a s t u r n e d in s o m e 
e x c e l l e n t w o r k in r e l i e f . 
Coach D r e w p r a i s e d t h e b a l l c l u b 
f o r t h e f i n e h u s t l e a n d t e a m p l a y 
w h i c h ha s been d i s p l a y e d in a l l g a m e s 
p l a y e d t h u s f a r . W i t h a f e w b r e a k s 
in t h e r e m a i n i n g games , t h e season 
cou ld w e l l b e c o m e a s u c c e s s f u l one . 
R u m o r h a d F r e d O 'Ne i l s t a r t i n g las t M o n d a y ' s g a m e aga ins t B r o w n , b u t 
t h e c ry s t a l ba l l m u s t h a v e been a l i t t le c loudy b e c a u s e Car l B u n i v a w e n t to 
t h e p o s t i n s t ead . I t was, f o r a change , a love ly d a y on good old H e n d r i c k e n . 
T h e s p e c t a t o r s sa t b a s k i n g in t h e u n f a m i l i a r sun l igh t , w a t c h i n g t h e p lay 
u n f o l d b e n e a t h t h e m . B u n i v a ' s a p p e a r a n c e caused some 
r a i s i n g of e y e b r o w s . C a r l had to i l ed a f u l l n i n e j u s t last 
F r i d a y a g a i n s t G o r h a m Sta te , w h i l e O 'Ne i l h a d gone less 
t h a n half t h e r o u t e T h u r s d a y up a t B a t e s a n d t h u s w a s 
c o m p a r a t i v e l y r e s t ed . B u t t h e j u n i o r l e f t - h a n d e r w i t h t h e 
S p e h n - l i k e m p t i o n w a s t h e m a n of t h e h o u r , or r a t h e r , 
t h e two-and -ope -ha l f hou r s . 
W h e n t h e s h o o t i n g w a s over , a n d t h e ta l l ies in, B u n i v a 
G r i f f i n had a l l o w e d b u t t h r e e h i t s a n d had s t r u c k ou t seven. T h e 
B r u i n ' s f i r s t a n d las t o f f e n s i v e e f f o r t c a m e in t h e s ix th inn ing w h e n t h e y 
b u n c h e d t w o - t h i r d s of t h e i r h i t t o t a l f o r t h e i r l one r u n . An occas ional 
wi ld s t r e a k g a v e t h e T e n a f l y (N . J . ) T e r r o r a f e w bad m o m e n t s , b u t he 
w a s m o r e t h a n e q u a l to t h e t a sk e v e r y t i m e t h e s t o r m w a r n i n g s w e r e 
ho is ted . E x c e p t f o r t h a t b r ie f m o m e n t of a g o n y w h e n the B e a r s closed t h e 
n a r r o w g a p in t h e s ix th . 
K e e p s B e a r T a m e d 
T h e "Bun" w a s n e v e r f l u s t e r e d as h e e s t ab l i shed w h a t w e h o p e wi l l 
i b e a p r e c e d e n t b y b e a t i n g B r o w n . H e e v e n t r i ed to h e l p h is o w n cause by 
d r i l l i n g t w o solid sho t s to c e n t e r f ie ld , bu t , u n f o r t u n a t e l y , t h e m i d d l e m a n 
| in B r o w n ' s o u t f i e l d t r i o w a s p e r f e c t l y p laced in e a c h i n s t a n c e and h a n d l e d 
both t h e we l l h i t d r i v e s w i t h o u t m u c h u n d u e e f fo r t . 
O n t h e o t h e r h a n d , B u n i v a k e p t t h e B e a r w e l l t amed , a n d p o o r B r u n o 
f u m e d a n d f r e t t e d u n t i l t h e s ix th i n n i n g w h e n h is f i r s t b a s e h i t w a s f o r t h -
| coming . I t w a s a b ig v i c t o r y f o r t h e school a n d f o r Car l . U n t i l t h e d a y 
b e f o r e y e s t e r d a y t h e b o y h a d only a v i c to ry ove r G o r h a m a n d a t ie w i th 
A I C to s h o w f o r h i s e f f o r t s . A n d in t h e AIC g a m e C a r l w a s b e h i n d w h e n 
l i f t ed , a l t h o u g h t h e m i s e r a b l e w e a t h e r m i g h t we l l h a v e b e e n a f ac to r in 
h i s p r e m a t u r e d e p a r t u r e on t h a t occas ion . I t w a s a b e a u t i f u l j o b w o r t h y of 
m o r e space t h a n w e can a l low, or w o r t h y , p e r h a p s of t h e m o r e d e s c r i p t i v e 
e f f o r t s of a Red S m i t h o r Bi l l C o r u m . We can s i m p l y say "Wel l done . " 
T h e u s u a l s u p e r l a t i v e s w o u l d b e s u p e r f u l o u s . . . . 
P e t e T u r n s P a i n t e r 
P H I N A L P H I L - I N S . . . P e t e D r u r y d e s e r v e s m o r e t h a n pass ing mot ion , 
w h i l e w e ' r e on t h e s u b j e c t of g r e a t p i t c h i n g p e r f o r m a n c e s . P e t e p a i n t e d a 
b e a u t i f u l p i c t u r e u p a t B a t e s las t T h u r s d a y w h e n h e p i t ched e l e v e n score-
less i n n i n g s in r e l i e f , w h i l e f a n n i n g f i f t e e n . . . . A l t h o u g h i t w a s a m a r -
v e l o u s d a y las t M o n d a y , t h e e v e r - p r e s e n t cross w i n d p r o v i d e d a f e w ha i r 
r a i s i n g m o m e n t s f o r t h e F r i a r F a i t h f u l . L a t e in t h e con te s t H a n k M c Q u e e n e y 
h a d a long r u n , t h e n a l i t t l e sess ion of r i n g - a r o u n d - t h e - r o s y in l e f t f i e ld be -
f o r e h a u l i n g d o w n a l ong sho t in d e e p l e f t . T h e w i n d w a s p l a y i n g t r i cks 
on t h e t r a n s p l a n t e d c a t c h e r , b u t h e c l i m a x e d t h e l i t t l e ep i sode w i t h a 
d a n d y ca tch . . . . 
C l i m a x W a s T h r i l l i n g 
B e a v e r P o w e r w a s r o b b e d of t w o h o m e r u n s in t h e s a m e g a m e b y the 
s u d d e n l y b e l l i g e r e n t f a t e s . H i s f i r s t shot , we l l a b o v e t h e fence , was f i e lded 
r a t h e r e x p e r t l y b y a t r e e a n d d e p o s i t e d b a c k on t h e f i e ld of p lay . B e a v e r ' s 
s econd s m a s h c a u g h t t h e t o p of t h e s c o r e b o a r d , t h u s k e e p i n g itself in p lay . 
Oh wel l , it w a s s u c h a t h r i l l i n g c l imax . . . . P o w e r a lso h a n d l e d h imse l f ve ry 
w e l l a t t h e h o t c o r n e r , c o l l a b o r a t i n g w i t h t h e a c r o b a t i c H o w e to toss ou t 
a n y o n e a n d e v e r y o n e w h o h i t one in h i s d i r ec t i on . . . . 
T u r n on D o d g e r Daze 
T h e F r i a r s a r e p r o n e to look, e v e r y n o w and t h e n , l ike t h e D a f f i n e s s 
B o y s of W i l b u r R o b e r t s o n ' s r e i g n in B r o o k l y n . O n c e las t M o n d a y t h e home 
f o r c e s w e r e c a u g h t r u n n i n g e v e r y w h e r e b u t t h e r i g h t p l a c e on a l ine d r i v e 
to l e f t . A t r i p l e p l a y m i g h t we l l h a v e ensued , b u t f o r t u n a t e l y t h e r e was a 
p r e s s i n g n e e d f o r no m o r e t h a n t w o o u t s a t t h e t ime . T h e n , in t h e n i n t h , we 
a l m o s t h a d a c lass ic e x a m p l e of t h e old D o d g e r Daze. Q u i n n , p inch i t t i ng 
f o r Reyno lds , w a l k e d a n d D a v e K e l l y took t h e F r i a r co -cap ta in ' s p l a c e on 
f i r s t . B r u i n t w i r l e r K i n c a i d e p r o m p t l y m i s h a n d l e d B u n i v a ' s b u n t a l lowing 
K e l l y to d i v e h e a d l o n g in to second , a n d t h e B e a r had o n e foo t in t h e grave , 
a l t h o u g h P.C. a l m o s t l i f t e d it o u t f o r h i m . 
W h i t e C a u g h t In R u s h H o u r 
K i n c a i d e , in a l l d u e r e s p e c t f o r a m a n w h o h a d e n j o y e d h o m i c i d a l t en-
d e n c i e s t o w a r d h is o f f e r i n g s a l l a f t e r n o o n , i n t e n t i o n a l l y passed Beaver . 
J i m m y W h i t e t h e n d r o p p e d a b l o o p e r d o w n t h e l e f t f i e l d l ine, s e n d i n g Kel ly 
r o a r i n g in to t h i r d . U p to t h a t t i m e t h i n g s w e r e q u i t e o r d e r l y . H o w e v e r , 
Ke l ly , w h o a p p a r e n t l y e n j o y e d all i n t e n t i o n s of s co r ing on the h i t in the 
f i r s t p l a c e . sudden ly p u t on t h e b r a k e s a n d b e g a n p l a y i n g t h e p a r t of the 
h a r r i e d p e d e s t r a i n in t h e m i d d l e of T i m e s S q u a r e d u r i n g t h e r u s h hour , 
w h i l e t h e w h o l e d u g o u t r u s h e d u p to t h e p l a t e a n d c l a m o r e d f o r h i s p r e s e n c e 
in t h e i r mids t . T h e B r u i n l e f t - f i e l d e r u n w i t t i n g l y e n d e d t h e l i t t l e d r a m a w h e n 
h e o v e r r a n t h e bal l , a n d C r a s h wa l t zed h o m e d e p r i v i n g o n e a n d a l l of t h e 
o p p o r t u n i t y to yel l , "S l ide , Ke l ly , S l ide ." A h yes, i t w a s q u i t e a n a f t e r n o o n 
Oops! W e a l m o s t f o r g o t Bi l l Mul l in s ' g r e a t t w i r l i n g j o b a t S t o r r s aga ins t 
U C O N N . Bi l l s e t d o w n t h e t h e n — u n d e f e a t e d H u s k i e s 6-2, a n d l a u n c h e d the 
F r i a r s on a w i n n i n g s t r e a k w h i c h h a s r e a c h e d f i v e games . I t w a s h is best 
p e r f o r m a n c e to da te . 
THE PERFECT SHIRT 
18 Cents Each 
I FRUIT HILL CAFE I 
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906 SMITH STREET-Corner River Avenue I V 
The S h i p a n d Scales Club wi l l hold 
'te f ina l m e e t i n g of the year this 
evening at 8:15 o'clock in the Student 
Lounge, Harkins Hall. Mr. Harry G. 
Bruns, Treasurer of Arnold, Hof fman 
& Co., wi l l be the featured speaker. 
Sfr Bruns wi l l speak on "A N e w Ap-
proach To Investment Values." 
There wi l l be a meet ing of all 
Freshmen Dance commit t eemen this 
F i d a y at 12 noon in Room 215. Rev. 
Vincent F McHenry. O.P., class ad-
requests all members to be 
The Blacks tone Val ley Club wi l l 
sponsor its annal Communion Break-
fast this coming Sunday. May 17. 
Mass wi l l be celebrated at St Ray-
mond's Church, North Main Street 
The breakfast wi l l be served fol -
lowing the 8 a. m. Mass. Mr. Paul 
Van K. Thomson wi l l be the featured 
speaker at the greakfast. 
Club elect ions wi l l be he ld this 
Friday in the Harkins Hall rotunda. 
Hinnebusch, O P. Rev. John C. Rubba. 
O.P., wi l l del iver the sermon. 
This meeting, for both day and res-
ident students, wi l l last one hour, and 
not all day. as originally reported in 
last week's Cowl. 
T h e r e wi l l be a m e e t i n g of al l S tu -
den t Congre s s m e m b e r s F r i d a y a f t e r -
noon at 3:30 in Room 300. T h i s m e e t -
ing is fo r bo th old a n d n e w m e m -
bers of t h e Congress . 
Third Order meet ing tomorrow at 
8:45 in Aquinas Hall. Mass wi l l be 
celebrated by the Rev. John F. 
It was a n n o u n c e d today b y one of 
t h e P r o v i d e n c e C l u b o f f i c e r s t h a t t h e 
a n n u a l b a n q u e t wil l b e he ld T h u r s -
d a y even ing . May 14. a t Oates ' T a v e r n . 
T h e e lec t ion o r o f f i ce r s wi l l t a k e 
place. P l a n s fo r nex t y e a r ' s social 
ca lendar , w h i c h h a v e been d r a w n up. 
wi l l b e s u b m i t t e d to t h e c lub m e m b e r s 
f a r a p p r o v a l . 
THIRD ORDER 
T h e T e r t i a r i e s h a v e comple t ed p l ans 
fo r the i r jo in t meet ing , wh ich is to 
t a k e p lace on Ascens ion T h u r s d a y . 
T h e mee t ing , t o be held in t h e Chape l 
of A q u i n a s Hal l , wi l l open at 8:45 
a .m. p r o m p t l y and wi l l i nc lude Mass. 
Rec i ta t ion of the Li t t l e Of f i ce of t h e 
Blessed Vi rg in . Se rmon , and recep-
t ion of m e m b e r s . All T e r t i a r i e s a r e 
u rged to a t t e n d th is c los ing exerc i se 
of t h e school yea r . T h e m e e t i n g wil l 
last a p p r o x i m a t e l y o n e hour . 
CANCELLATION 
Officers of the Cadet Regimen-
tal Outing have announced that 
the party scheduled for Tuesday, 
May 19, wi l l not be held as orig-
inally intended, and that It has 
been cancelled entirely. Reason 
for the cancellation is attributed 
to a difficulty in the examination 
schedule. Students having al-
ready purchased their tickets 
may redeem them at the Military 
Science Office. 
TRIPLE THREAT MAN! 
AIRCRAFT OBSERVER 
AIRCRAFT OBSERVER The Brains of the Team 
Biology . . . 
(Cont inued f r o m P a g e 1) 
m o r e r e m a r k a b l e is t h a t a p p r o x i m a t e -
ly 80% of these or ig ina l b io logy 
m a j o r s h a v e e n t e r e d profess iona l or 
g r a d u a t e schools. 
T h e figures used in t h e analysis of 
t he to ta l b iology m a j o r group repre-
sent a m i n i m u m , even though the 
I dossiers of al l students have been 
e x a m i n e d More time wi l l be required 
b e f o r e w e can g ive the absolute re-
sults. but they can do no more than 
enhance the figures already a s sem-
bled. 
The fo l lowing is a statistical sum-
mary of the biology concen t r a t i on 
i from June 1923 to June 1952: 
Number of students w h o 
have enrolled a t P rov i -
dence College 9480 
Number of s t uden t s who 
have graduated f r o m P r o v -
idence College 4118 
Number of s t uden t s w h o 
have e n t e r e d P r o v i d e n c e 
College as biology m a j o r s H 
Voluntari ly withdrew . 
Dismissed for academic 
deficiencies 
Changed to another 
concentration 
Graduates w h o entered as 
biology majors (including 
those who changed to 
another concentration) 
2557 
(33.12%) 
822 
324 
1078 
(38.25%) 
Accepted by graduate or 
professional schools (total) 
As graduate biology 
majors 
From other concentra-
tions ('but originally 
biology majors) 
As non-graduates (from 
the biology concentration) 
Completed advanced work 
(this total includes those 
currently in graduate or 
professional schools): . 
Academic . . . 
Medical 
Teamwork can work miracles. In a football game the man 
who sparks these miracles is the quarterback. He's the man 
who calls the signals. There's a man who calls the signals 
for an Air Force flying team, too! 
They call him an Aircraft Observer. 
Do YOU have what it takes to becoma an Aircraft Observer? 
I t isn't easy. It 's tough. You have to be a MAN to qualify 
as an Aircraft Observer. But when you are one, brother, 
you're SOMEBODY! The success or failure of a mission in-
volving over a million dollars worth of flight equipment 
depends on you. 
THE AIRCRAFT OBSERVER IS THE SOMEBODY WHO: 
As Bombardment Officer, is number one man on a bombing 
run, the man who controls the plane in the target area! 
As Navigation Officer, is the pilot's guiding hand on every 
flight! 
As Radar Officer, is master of a new science and operator 
of the device that sees beyond human sight! 
As Aircraft Performance Engineer Officer, is the one who 
"keeps the plane flying", the man who knows his plane in-
side and out, who keeps it fit for the skies and sees that i t 
stays there! 
If YOU can accept a challenge like this, you'll take your 
place beside the best—you'll find your future in the cloudsl 
TO BE QUALIFIED you must be single, a citizen, between 19 
and 26Vi years old, have had at least 2 years of college and 
be in tip top physical shape. If this describes you, then 
YOU, too, can qualify. Today! 
HERE'S WHAT YOU'LL GET! The world's best training. Good 
food and plenty of it. Uniforms, flight clothes, equipment. 
Medical and dental care. Free insurance. Flight training in 
Uncle Sam's greatest aircraft. 
AND THEN, AFTER GRADUATION, you'll win your silver 
wings, and earn more than $5000 a year as an Air Force 
Lieutenant. You'll enjoy an adventurous, exciting career 
with a hand-picked crew of real men. You'll be THE BRAINS 
O F T H E TEAM, A TRIPLE T H R E A T MAN . . . a s a B o m b a r d -
ment Officer, as a Navigation Officer, as a Radar Officer, as 
an Aircraft Performance Engineer. 
THE SOONER YOU APPLY, THE SOONER YOU FLY! 
OIT THI DITAILSI Visit your nearest Air Force Base or Air Force Recruiting Officer. Or write to Director 
of Training, Headquarters, USAF, Washington 25, D.C., Attention: Aviation Cadet Branch. If you are 
in a school that has an Air Force ROTC program, see your Professor of Air Science and Tactics. 
New Aircraft Observer Cadet Training Classes Begin Every Two Weeks 
* 
* 
AIRCRAFT 
OBSERVER PROGRAM 
Den ta l 
O p t o m e t r y 
C h i r o p o d y 
O s t e o p a t h y 
P h a r m a c y 
L a b o r a t o r y t echn ic ians 
Eccles ias t ical 
V e t e r i n a r y med ic ine . 
Misce l l aneous 
N u m b e r of G r a d u a t e 
Schools e n t e r e d 
N u m b e r of Medica l 
Schools e n t e r e d 
N u m b e r of D e n t a l 
Schools e n t e r e d 
Misce l l aneous P ro fe s s iona l 
Schools e n t e r e d 
7 
1 
7 
4 
2 
10 
32 
13 
16 
ROTC Review . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
t h e H o n o r a b l e C h a r l e s Reynolds , m a y -
o r of P a w t u c k e t ; and o t h e r d ign i ta r ies . 
T h e e n t i r e c a d e t r e g i m e n t wi l l 
m a r c h out to t h e P r o v i d e n c e Munic i -
pal S t a d i u m , M o u n t P l easan t A v e n u e 
a n d R ia l to S t r ee t , a t 1:30 p.m., a n d 
t h e y wi l l a r r i v e in t i m e fo r t h e f o r m a l 
r e v i e w s c h e d u l e d to begin at 2:15 p .m. 
T h e m i l i t a r y inspec t ion p a r t y wi l l 
get u n d e r w a y at 9:30 a.m., w h e n t h e y 
a r r i v e to inspec t al l r eco rds and ad-
m i n i s t r a t i v e p rocedures . S u p p l y rec-
ords, rece ip ts , a n d issues wi l l b e e x a m -
ined a long w i t h t h e adequacy of 
t r a i n i n g aids, rifle range, d r i l l area , 
a n d a d m i n i s t r a t i v e space r e q u i r e -
men t s . 
Col. Roy P. Moss. PMS&T at the 
college, disclosed that e leven hundred 
invitations had been sent out to the 
parents of students at the college. All 
students and their friends have also 
been extended an invitation to attend. 
